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.crosS-section of students interviewed ·· 
· .,..,.o.T-
DIIIr ,.,_ ....,_ 
A repre.-M Ct die Preal· 
clnr'a com- ca campua Oa-
r- oW Wedlonay bt Ia a~ 
dial ..-. bt -.rd In a aries at 
lncarriewa reprea• acr-
al SIU II(UeleiU. 
Tile commiN- fiUIIf --r. 
Wid< 41"-, alAI_,..~ 
are acl>e...._d ..... , . llocl-. Act-
Ina (lba.Dc:ellnr WUIIa E. Malone aDd 
u .. a .......... 
AIJ._, I 1r1.-.a1e allldtnl II lbe 
Unl .. rally at Teua, aDCII~• CaU..o , 
a •tudenl at Howard Untnuatry, ar-
rlftd In Ca rboodale w..-acby "10 
rry 10 p1 a lllm~ at wbal !be 
olu*"'" as SIU are mlnl:lna." 
Alllaon, "YIIo tatted wltb -r 
• •udlnc• ln c.loee-6-doc:n' 11e1aiona in 
Antbony Hill , u.Jd, " I a11ncd IilJa 
·Gus 
Bode 
G..s MY" OM _ , , Cl.....aiM 
----· -
Two,.,._ .. _.,..._,...... 
-(· c-tool. - Cllllii- u., __ ......... .._ 
.., ....... u_ F-___ ,_....,, 
............... --.... .. 
--. .... -....... 
--.... _..., .. T ...... _....._ _ 
""._, __ ~~ 
-~~~- .... 
... ..... d -... . ...... 




projtc:l radte.r Mep:tcally ._ I 
dldll't ._., .,_.,..._.d rues 
ro tbtlr pe~ ..-.; boll I fDIIDII 
tbtm .,.,....,._ - ma1:1nc """-
r:rillul:boa 10 dlelr wort. 
., blew t11ar 1 cou~.m·r ""' "" 
._ or ar clodtea ro ldenQty 
trlrh lbe mUIWita wbo I 'IFCIIIId bt 
lncan1ewtns ..... I ... I wondertac 
bow tbty were l'>illl 10 reopoad. bur 
dley baft all bte.o ...,,..., coopt ra • 
dw." 
A.lllaon aated <bar ... ....,. at -
-~-d -btditlcloeedbecauae II may prejudice 1be repon before 
II Ia completed at stU. 
J obn McCalf rey . .. ....,.. body •I« 
preaideiW, aald bt odleduled !be In · 
~" .. -· 
"Bulc.ally the people .,_n to 
talk 10 lbe reprue-tJYea are 
~ repreoe11l!nf' 1 lull ranae at 
fi"'OII ilte left (D !be ri&l>t ••• 
W~yaaJd. 
lokmbers at-. .NajDtiry, Slv· 
*- &Dd lJidly pemea an eapeaed 
10 meet trlrh die com- repre-
--•. 
"Apemebc -- wtto did -baft! any polltlc.IJ lmolweme1lll 11 
any lime were abo cboeen. Women: 
repreoe11llna womea ancl bi.Kta rep-
ruel!llnl blacl:.s were._,,_, 
aelechd,"' McCalfrey aaJd. 
cau..a appereo<ly COft4u<:ud IJn-
prompna talta wu.b od>e r anodtou 
on campua . lk could .,.. bt reach-
ed for commenc at pn;u dfT'IC" . 
Alltaoa s.a.td the commlsaion re-
pon u due 100ft and tbry wUI bave 
to complete I he l.nt.erv~wa a..nd com-
p:t.le- the- lnformarlon for Pre atcknt 
R lchard M. l"tson. wbo authorized 
tbe orudy. 
The corqmllllon, headed b JII'or r.~­
er GoY. WUIIam Scr..,._ at P nn-
I)'IYliAII , Ia ClllrTeN.Iy bOldine boar-
lap In Waab.ll!&me .., <Ieee rmlne die 
cauaa at rea aDd Ytoleoc:e wtdd> 
forced 1 be cloclftl at many cam-
-·. lncludlna (be cloo.lftl at SIL' In ... , . 
The field repre..,..arh•• bawe 
been to ~rptown, Yale and Ann 
Arbor. Aft<or toclay'a lnu!I"Yiewa <bt l 
wt1l 10 to SOurbtrn Met-1 Unl -
""ro b y In Ol.llu. Wtley CoUeae In 
Marab.aJI. Texaa. Anzon.a. Nonb· 
~ste rn Unt•t-riU)' , Vorhee s Col -
ie-&e &Ad Tens Southern Untverctty. 
··we b..- au : or eevr-n campu..sc- .. 
ro covertn 10 daye and about flv;r 
dAys to coy.e r four ~ Uve am · 
puks ln thr &OUih., Three- a n 
motit.l ) blac.t c,.a rnpu ~e, , ' ' Alllaon 
I ll d. 
Whrn t:r ~p~semau..-e • flnUh 
thclr wor t it the southe rn '-Cbooho 
tbr) •UI • Jllt'nd fou r or fh'e d.l)' ' 1n 
Ca.Wornu buenrtewtna anoderua . 





,.._..I 10 •1 ........... co-
~-... ti'OI6 ar ... -m llltaiU-IamJJy &lid dupka tmlll 
Wll -""'"' • __ , atabr 
- . ..,.....~~ r..:-
- ot r.bem up 
10 - dlooU Ill- Wltb tbt 
~~ wt1l ,...._..,..,.A ... 
19 ... --..ua- ,,._ dlor 
-- ... ...,......_.,,0 
... U,.ofdle ....... 
... lli'l' .......... ....,_ uo~.-. 
.... -.-~- .... caJII..., --... ,_ ,._.,._ 
-.,. .,..,.. ---~ . ...... ._ 
................ ...,.__ 
.. . 
An:nrc1H''I to tbr pce..cnr cJc) 
z.omnc or cltrunce . a Auckr.: co . 
oprrai!T~ Ia three- o r mor~ •UOr-ru• 
UYl an a • tDC W .. T\K 1\trt: .,., th.l r -
lJII jolnrl) a ll 1M C1:pt"fteta ~ r t' -
.,..._abt hlka for to.~.aa nc. 1ooc1 •nd 
..,.&IIIC'Mnc.r.t 10 orde r to a.IUal ) 
u .. ,,.-.. 
Man, a r u r c. Nk'11la expt' L .. a.HC 
c.oec.c-ro O"Y"~ r P'f"OPe'rtY *"'•~· w:::.r:. 
aDd part trc pr Oilbk' nu tJ tbt ~oftu-. 
co6r • u f1DII c 
Sc:SIII!Jrua r rpiM!d &be t I' • u. t hr 
b:..:llorcb t&u h If dar ~ • •• 
ckprrca.aal,... Srft'ral ... ~. ul4 
tka1 tf dw cw41aacc • .aa 
•..:leu. .., ..,...,. CJIIin 0( 
chat • • .--. blgrr l ratf" pr-·· T-.....-ln.•- ...,.._ 
..........,.. ... .w, ... .. ..... .... . ed. - . .... _ ,_ ... do 
,... ~ .--...-., tr--
--· p z• 
adnuutd ttw, CUd noc t: he,. man) 
a.~'-"Cknu kS br affC'(' tc•<l b) lhrtt 
u Lt1ma 1e eire t•oo. 
1 t.r propoM'd ord,.ncr •u dur 
In pan 10 arra t t"ai4e'au r&prr,._. 
~,~-::•~alae•~.' tttw: II=~~ 
~udrn · a c tt" rrd wuh. •-wr don'• 
~co rou:r mor alJ r) . dr.~n· , Jud«r 
ou r f..·· 
Sn.ot••• II tbr ~~~ al-80 uad 
I twa ll thr onhaDc• ••• tO blr ata·r-
ed. tt ld CN'-•cr mar r probkma 
.U. II ld .. twr. 
Tlw ,_.., 1... P ~»>-. K~­
dulcod for lhr <.calnt<J!Oal a t CU} taU 
11M .. bt ... .... oC-
f Ke acrou dW Mft'n 11 br -
c•- - r"" dul o,tw 
-<apk_tn _. 
"'""'1--· 
N r • o4 1tw c::oa.m ._.,.tala u-MI 
1 ) difLt"«'CS K l ..-- pr~ 
ta """" JJr ,._...,. ._ 
.... &O ,..... - r ..... t.aoraa, ..... 
~~ncy 
... ~. ........._ C_._llar ,.._S. "We .., - a _..,... .....my a&di&_..''Hania ._, ndlo u die' • -a. 
.DIIIr ...,._ ... _ 1ce:11een Tlooratoa r.- ......- el _.-" Harrla -... 1'111 511) ~ piU"da wiD 
• · · ferTecl 10 die - u ..ttJiC Uld. • ua.:-.el - ~ Hurta nJd lie llu plcbd _. ..-nootJ fro a t11e 
-s.c.il)' a&dle£aRil.Lood8 ...my arncera hJINIOl...,. ,..,._ by d'l'll - -- lit--_.,~ • ...._.,......, 
.,..... e1 11oe SIU~clnUk by •r ..., pollce•.e• .. ,...,... - ..... 1 -, .. ......_ .,.,_.., -.~ , ~. Harrla ,MJd .-
ca..,. wlll w ......,. by • ....,._. ow lftliiiiW to ....._ .., ....,. -.bd u -.ec;,rlt, die piU"da wiD wla-
PJ'"-.-.tl)'...,,eftec.. A petll- alped by die ~elllleqaallry· of-.t: panla lor tile ....,ey a& .W rallllo c-.a WldldlelpKJ 
lj .. $atordaJ Ol 7. p.a., ac,. pauoU.. ob)ICdllll .. tile ae- ........ ttan1a addo4. - Swe C-ry CoUep olflce Mil Eul Sc. ~ p0-
cor411111 10 • _,...,....., .._ .- ...., 117 t11e Uldtoen~ry narn.. • &961 sru ~.., 1a e.u. Sc. lAolla." Harrta ~.~u. n. .,... •• t11e cu-
-.lbJCurc.P-, dlrec- laubeeaabarluedcol...ue- to ~.. lodmlalaaatlotl. aakL "We'w bad a......nry cer wru &lao 11e- direCt 
car el .W E4war.nue.Seaor- ....., Hudp .. nd SJU Prat~ nJd Ilia aaeocy 11u a couJ of. COIIttllet 11oere foe me puc ~- of owo Ml-t'-
lfyOtrtu. Tlle.-n-loMpre-cleaDel,..eW.Worrta.. 50_, IDCWt ... pu1-ti- yeuudhllubeea~ry..c-
...._.,. -. piiU'Olled by SlU ,_ a. Pnraa, eseaaaoe per-1. cuofw.·· 'We are DOt P>IOII to try to 
Seaor1iJ Polka. oecnury of d>eCIYII 5e"lce lla.-:-ta aald tile cootriCt Tile oewoecurtry-ywW 1- aay tlad ol NuJ-Ute 
Moden Secta1tJ AfeDCY. "" Empk>yea AaOcLil- ollUJ- calla lor at au.. ...,. maJ. 011 ,.... me tor-mer sru ooecurtry tactlca. We are ...... com-
E- Sc. '-Ia pan! IIII&DCY. oota, bU wrtttd to tile SIU d ill)' 24 bouro a day, .... .,. lleadquanero located ao 460 _. .,.... aao1 - are Mly 
lau recetYed a m..-coa- Board of Tnweea ...... oo days a - wtllk ocbool Ia 9tb St . IDCiuded ID tile COD- 1ware ollbr prablema-baft 
traa tD ,.._ 88CW'JI)' a t • ....., tile rep.lar -Jy ooa lor me own-r. tract 'Ia tile uar ot tile oele- oo deal wtoll aDd bow to deal 
tile ,_., • a>eeti,_ tA Atewt to •• to "ODce ocbool ,...,._. tA pboDe ud EdWarcln!lle .-. ••til tllem . .. Harrta UJcl. 
B. 0 . H..,.._, dJreaar al tile Board 011 doe mann. tile fail, .,. Will loot OYer tile ~---:~::;~~~~~!i!!~~~~~!!~~;~-1 
.......... ~ •• tile Ed.- Aecord!Jia to Hqena, tile attu.:,loo •nb S.IU oecu.rloy 
wardnllle campua, aald olle mea replaced ba.-e - tadl· peuo~~~~el to oee II adcllt-.J .-- TW- O OERN--GOOO F- .,.., • ruR~•. 
a.-ncy .... 1-rded tile coo- cated ao)'IIWic toblmofflct.aiJy mea are needed to pro.-tde 
1 
'""' = 
troct 1 • -at _., In pub- about tile cha.e at East 51. "ht NcGoohM! "IUm Novak 
lie biddlllllor tile job. Three t.ouJa. Hc>Wewr. Poater Aid Da'rly E"yptr·an •Rid>ard Wodmar\ •ruat WaiLn 
• •U-k-.. oeaattJ acencleto aome o1 blo _, ba.-e tolke<l • 
btd Oft me project. accord~ 10 btm aboUl the cha.n&e and ... lk.t .. ~"'dt ... rlr!  .ndtnc:.c:.&o. • 
10 Hqna. 81da were re- --m 10 fear that lbc ctu-e ........., • • o..--., ....._. ...._.. d M and hr ._ .,. - ,....., .......,. .,_.,.. ........,_. -~~ !;:C~ .':. ,:rwe rttfec~:;; f~ ::=,.,: :~~:~~W):nc~ :..=-_:_ ~-==..; ,: ~~~~l?¢hl ~ GRIATTBE 
July 1, HU41en.a AJ.d. to lbr Edwarc11¥tlle c.arppua . ....., ......,., "' ,_,.,_- u-. 
••11 ••• detayed • mc.xuh Tbormon ahlo &ald. l.hat tbr :: =-..... ~ =:::' ~au• 11 aurr~d •• ~.:_':: o'-flc.era tbtnk thai addUiooal ow..!-:..,.., a.., L.,.._ _..,... lilt .I.~ ~~ we cxpcrcc • • eecuruy Cor~ pe ~! .. oofn n.~ .-...., .... ....,. ---.,... I lliillll1tll ~ 
''We lowod ollao,.....t--re obould be htr~ lou •~ - -- .. ---., I W"'ll~ 
off«ttna ar Eaat sc. t.oUi. wu pr1•• tc aaepcy •t Eaat St. =. • ..-:_-=-• ..., ,.. i¥J 1611¥1 
- wtlat we liked. It Ia dllll- Loula. -----• 1 ~cu.h to .rreteh eecuruy that WUUe H.arrta. ~rat man- ...... ,...... ,.... ...._ ...._. "  
tar, .. Hqoou Aiel. acer of Moclern5ec.u.r1oyA&eo- .._ , __ ,_ 1 
A~corcttnc ,0 Hild!p:na, ebe cy. aaws me conrrac1 wu c.n~~ ..:=.--~~= 
ch.a•• waa al.o apprOYed by awarded for a al.x-monb per- HM~~M 1._ ..,_,_._ ... .,~c... 
ea11 St. UM,ita buaineumen tod and Ia an expe-rtmental .........,., ,~ """"'",.... o ,_ ,_ 
wbo lerte tnanadn.oryc.apa- projecl. Howe-ver . ~ lO 1be .. _..........,a ......... ......_.." &Y't 
clly to tbe UnlY.rllty. delay In cba,.e, 1 $10,000'"' -~·~"==========~=======~~=::::!===========:; Aecorctt,. to Foater, thr ee contracl wUI l•at for a ftve- r 
SIU -Ur11J olllcero ba.-e liMn month period from Alii! · I to 
a.llocted by tba cbanp. How- Dec. 31. · 
etllb', lbt mea ha•• btfll aa- t-tarrla aaJd1bat DO SlUc.lvU 
.....,. co die l!dwardaYIDe •"Ice per-1 will -
campo~a eflectlft ,. ... 2, p.,.. tllelr jobe. He Aid olle cba•• 
ter .. Jd. wao brOUJbc about tO llelppro-
Wayman Thorman. Ofte of •Lde bener a:upervtatora oYer 
the - roplar SlU al.fiGero cen1u OKurlty. 
11 the cenceT, baa appealed to Ha.rr t.a NkS hJ1 men are 
obe CIYII SerYice Bmp.loyoo prnent ly 111 1 tralnl,_ pro-
Auoc.laoiOTl of Jlllltola h> ro- sram 111 c:oa)tnctJon wuh obe 
prd oo tbe <ba.tl&•· Tile ofll- Eaot St . Louto Pollee Dq>&rt-
ccre are at., CXJilee:raed W1t.b me-at. The.- procram conaaaca 
a recern ban or wear~ alde- of uatnlrc lr: crowd and riot 
erma durlna tbe' clay at eM coouol and emcraenclea IIUCh 
E<lwardnllk cam.,...-&, Ed.-< u fir• o r dlaaoter . 
-----~000(1 ~A TES OPE !I. 1 JO 
1, • " a · ; o 
AIRPORT 
..rUICUID · ... 1111111 
oiUI- . MCIBW.aET 
- a.ar IEUIIIIYD 
.. IERII ....,.1111U111 MaY-- LLIII_. 
AI•• addecl Short Subied 
II ATI RI~AT~O~~ 12H 20 
Al.l \I.AT'tS 200 
America 
ec niCo from 'MJrner bros 
TlMt tt • prQPOMd MOCIIt:l of 1hl wcwtcf"t ~~ bu~ to be con 
,........, by S....- and Co Tho bu-._ n- I.CSC 
fwt &.a , ...,. tower 110 ttonn o.eY a....,·, drowtltCJ~M~ ••• •• 
Wec::bt Or ... ~..,_ and Jaduon Bouilft•d (AP Ww• 
-· 
'Sixpence' 
1 hr \umm.r r Mu• tc Thratoe r 
wUI preeen:t l r• ttecond and 
final ~c:kend perlormanct• 
of thr mu.lc..al co~day, .. Ha lf 
• \ l.J:pc tKc ," Jo' nda y chrough 
~ndAy ar II p.m . In Mucktl 
roy Audlto rt~Jm . 
The mua lcal I• 1 unJqur 
ohow ma<lt up ol lip ond 
IIYely ct.anc:e•, 10me unu..u..-.1 
c.hancter• and acarJ-na tech · 
ntquee , whtc.h combtrw to form 
a c:omtc addlUon co thr rhe-a -
tt r' a aum!'1'W'r eeaaon. 
Tbr ahow wtll tncluck ftft 
full ataae . full ~ compeny 
dance numbera. Choreoa · 
rapt:y for the ahow b p-ro-
duced by Hal M lachk• of Ne- w 
York C ity, who la In h:t. 
third aea•on wtth: rhr Summer 
Mu.a lc Tbeattor . 
to end 
C~ractt-ra ~nrart:dlntr.: 
rr.u..tcal comrd) lncludr- JM ru 
dita ol tht ""nuoq " hlgh 
aocj,eocy of tht.• I l'J(J(,.. and o f 
thr v l ltan to u, "ho f u w nc r • 
who bullka hi" ipprt"ntJu·•L 
The c...tat al ao lnch.~d..·"' ~ 
dog •• tbr pood.Jc, J- lopu 
Prf'ahua, and a c.a t •• E dwin 
tbr Mouaer. 8o(h a.ntmala 
pi"'Ytde addtttonal lauah.a. 
S taae dJn:ctor Ba ller 
Lau~lln hao lloo lcldt"d 110~ 
choreoanphy tothrt rradltlon -
al mu.a~c w..rd durlnl thr 
moot·lna of acene ry. The u.at 
member • mo•t: &cro.a the 
au~ In tlmt 10 thr vartou. 
bel~n letnr mualc..1l bl11 
or ln their c h.ar&ctt:r role • . 
addlna 10 thr com ic C" ff~cr ol 
tbr mualc.al. 
V ocalut gives recital Aug. 2 
Jenro, H. F-. , alea1und 
aololat with the Unt•e r atry 
ol llllnolll Wo.,...n'a Glee Club 
and ,...., ·a Glee Club, wtll 
prewN a redial .,· 4 p.m., 
Au-1 l, In 1bo tlome ECOCI · 
otnlu Bvlldlnt A...Urortum. 
Foote , who wtU 1ra-re 
from lbo U11toenJty ol IIUnQIII 
In Aqldl •tltl a becbolor'a 
<ltaree In oocal nlua~e. baa 
been a feaN~d ..alot.t In 
pr.,..rama In tho ChampoiiJ' 
an-a and h.a a pcrformrd In 
M'"'ra.l abow• fo r the L'SO ln 
Ra.nc.oul. Ue la • mrmber at 
tbt Unheralty at II !inola Jazz 
8ancL Foot«' IJ from C h.aim· 
po.lp. 
Tbr conce n • p:.n.-.ored by 
lbr SJU D£-s-nmrnt at Mu -
IIC I.& oprn t o the publlc . 
Today' lllinoi wealhe r fort'("as l 
Adi~es .o*. cam~ 
s-t;;;n ~ .. ~~ 
)!pl." • ...... s-...-. 
~-No....._ 
dtup. 
SctOa ..,. c._ Yidd Dar. 
t ...-.. c_..me A&r--
... , .~c~cu­
~. 
- Pro1 r•~a:. 
-Dial U for ......,...," 1 
p,a., VT1 ~c-u. 
SallteJ ClUb: TJ·allll· --
..... 7:30-a p.-. ~tome u-
o•o ml c • 8vJld:t.ac.. Room 
20'2, 
Sallilll5 C 1111>: Wet1ln1, !-
10 p.m. , lolorrta Llbc a.ry 
AudllOrlu.m. 
Younc Drmocra1a: Wert!JIL 
Spukcra, ltldlard lllchman 
an.! Kenne th 8-. S-10 
p...m •• HotiK' E c ono m tc 1 
SitllcllJ>&. Room 101. 
,__._, ~ s,..:· 




a.ttamun.l aecrea- S-a...-.. ~.-.u c-na...s 
Teta!a CCIO,IrU; -U p.m.. 
Pulliam Hall Gym. W 
&oom a.nd Paol. 
Soutbera Pla,e:r-a Slla~r 
&eperr or): Cbikl:rftl"a 
Ploys, "Tllc Sloq-.elkra' · 
to:30 a.m.. E~rtnKnuJ 
TbcAi tr" r. C o mmurucauona 
Bui ld uta;. , a."mtuw:>n for 
a ll igC'a . 
SIU training program 
given $55,000 grant 
8r F-Nd Brown Hoaptul and from .! ... f•· , .. 
S....,.t wn• ~ ru c .agtJ. I hla ,_.. . '"r ... .IIJ, 
I I• thr \ rnh·r · ~ , . ..... '' rt·• 
'J"'h.- Stu E mplo) mC"n t ~~ttn~. 
lralnlng CcntC'r. locar rd .ar fhrrt- ,., • .. tmtL .. r t: .. tn Jn .-
Or dtl! , rccl· ntl\ rf'CA."IYcd ... ~· ntcr If• '-luq.r, .. t•ur o , '"' 
• S ~!>, I.(J() gr.;anr lr om IIlii.· rnc-n· arc 0<..1( man, r-; :..o ~lt 
"o.(at._ o f llllnol .... . wht .; t, .. . ,. fr 11m J ... ..: l aur 1. •A.tnt\ j\lr n..; 
pan ot Sll,ll i,I)JO j w.u<kd ll·ll t hl· -. 11 \ l·ntrr ltu• • \ • r. 
t hr~j[h th.· mt.· nral f'lll.allh Jt- · Jurl n R l h.. r\·gt.zla: ..... h ... , l H · .. : 
panfn(.·n t . fh..· tO(al , ., i n .. u rn~.- vf rr.. \·duc..Jibh Oh· 
Lnc:-:-IAC:- of l\.C'I pt"t (c-nl "-\' f t•ll\ handt ... appt:· J 0 MH 1Ir ·n 
la111 yra randtncl u dr.·., i !).~U . ~ •rtwmd.l!t: ind rthot·r .. : • .a 
U0U ln fcdr: ral fundi. h lg h ,. ... hoot.. ~ltt-nd t hl. U 'll h ' l 
Money for lhr f- mplo ymrnt ~tur ptly aatd tht- cC"ntc r ta• 
Tratntns Centrr W111 be Uk"d oprra t~ d for II rear • bur 
ln !.!5 Sheltere-d WorUhop fo r tu11 noc al wl)• b.:."t.•n undt-r the: 
the- Hand.Jcapped proaram. ~rlad tcuon of " ' l . 
Tl'th pro)ect df'alll with rile- It a l l'lo M"rvcl'i • "a rralntn~ 
voc.auoral r r hlbtllt•lloo ot 1 r ound fo r 'll "tudrnr" ma 
~ndtc..pped prr aon.a , loc.l ud - )O rl nj{ In rrh4tll11tarto n and 
t.ng the memally. ptl ) iiC-.111 ) rt-lah· d !k"ldJI . nlll:r.: ar .. · 
arn.~ ~ moUon.ally dUnurbtd. ~~~! '~~~~~nr;:·.m t-.- r ~ . man\ 
Tbr ba• lc ldt- a ol thr a.·n · 
ter I • to "tu rn I~W ~oplc nr: ~t ul(rr~::!~· ~he~\~1;~ ,:~.~ 
ltno tarpa~u . nrhrr tban It ~ .. l"YC'! bl-C'n... rtar .... : 
tax ab.Jrbera.'' aa ~d Ow .lin fu ndll prm tdl •101) a ponlon 
Murpby . bu.-.1-ne.a£ manacr r · at ttlll: fJ fJt' r ar I 'til c.- XJ't"n.,.,. ot 
Tbla l8 accomplt•hrd b) ot tht· u.· ntt·r. (J1ha.· r funda 
!~~~11 1= ::;n,c:'!::t ~~~ conk· fr •,m .ontr.lctA w tthprl -
1 compPtUt~ wo rld . ;:,:,cnl\~~-m r .. " lr "' and O(ht-r 
Some t ypra ot tralnlnll ol Thr f\ .. ndtc .IJJ5...-d do •uc.il 
fe~.S ar~ .ew&na 1ttll 11, cu• wo rt ""' .. . , ntnjl: &-1 • •11 boule• 
locHaf a kUla lnd lllmp l c for ~>utt Jr ln t bocclr r 5 and 
mart.ectna. lnclu4tn& ••IC"t pad•~t•n~ , .. n .. fur m•nutac: 
and tn~ntory. A ftlltnc 111a · turc-r... < -untk· a •hlch do 
tlon .-rotnm h.l• al~~oo br-f>n rlO( h.Avr prur~r facll Uk-• t tJ 
recenrly atane-d,ac cord ml to c..l rc fo r tht hJind lc..a~d k'nd 
Murphy. lhrm ICI ,._.,. C, JI c .: nlcr tor 
Tbt Ot'ntt r ~~~e~A anaw('r 1r a lntn. 
a~ of 150 pc-r..anJi. m•lnl) Murrln idc:k-d the: ta.anda 
f rom F r•ntlln and WlliUm•on UPJI d r t· • ' I r v.n.ckr&o an 
Cou.nuea. I ~ r, Mur pb) c l&bl l '"" ~~o11na bt-f o rr rhn 
uld. tberr a rr m.t.ft) per .on• An- -...·m oU1 '' ,r t lr a 
·CAMPUS · 
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" Want a real hat tip on the stock a arket .? " 
Opinion 
Report rated 
No-man'1 land.- Jl>ot 1 bunch at lllcb ••• 
Southern UUnola enda at Sprln&fleld - all are 
pbr,...1 ref1ec11n1 vp-ltate 1-llnp 1bou! 
thla end at !he lUte . 
YH, ScM.cllom UUnola hu apln been 
lllaJ!led try !he nonh. Thla rtme II waa In 
a ree:ommeftdatW. l.n t._ .. Repon onGo¥ern-
anoe and Adm!Aiat ration at Sou! he rn Ill Inola 
Untftrol!f'l>yCr18ap,ldcCormlct and Pl~t . 
Inc., • nortMm nltaou com~ny. 
AltllouP !loue are 1!\any .- ~mmen­
dattona, a f w - r..-¥1on. Onr ... , of 
recom-lldMJDM focuae1 on the Board of 
TN4le~•. die Cllllltr on tbe Admtnt.tratJon. 
Tbe repon c1ru ... ""raJ lactoro that 
haft coiicrtbuted to the lneffecthenee1 of the 
Stu ' Board. - ..... ''doe memherl ba~ 
-· Nnw'ly bailed...,.nplllc.ally In South-
em ,ro-, - tendo tc cootlne their 
.,,._to t1w oecmr at !be .au, altboull> 
·tho Ullhenlry ...,... ~~ at flltnola and 
aaa~J . culd.,.tee 1 nattoaal and """" 
-~~·· T1le re.pon ,_,_ .. !!Ia< -rd -m· 
bUQip .. ~ """' _,. to Q)Do, 
wfdl die - ..-.z. CIOJillnC trona 1 dlf-
,._...,.. .......... 
II Ia u.nt to Imply tbal Soollhern D-
uao.....,. are tnca...,.. ata..U.,.wldlota>r-
wtdo. nat-1 ud -ttooaol &lfatn. 0. 
- ... • ...... 10 . - rro.. ~ to ... 
cciuJdo reel tnn llieoN-
Pre~•• 0.1,.. w. Morna .-Jd ba~ a 
potN wbacl • .. ,. '"t1oare are.ldll- who 
lbJAt dill! lllde at bDpOrtiMle ca ..,_ I rom 
aoutbera w-.,.. .• , 
A ~weatMu kllbo rwcore-ndorton• 
cloai ... Widi.IM.._,.atr.-o.-como 
tbe ....- at ... atnce af ........... The 
repatt .....-u -lbo Board' a atrlqo -ld 
he M . ••a ....,._ h'- Ira. .-r 
ca ...... •• ~r~--~-~--­tbot ' "'- atra at !be 1,_,. pruldena 
- be .......... , ........... •-1 ,......, !he 
ca--. .. ..,.. to ,._. all -
- !be prtmacy at tho c-llor'o 
~..,tor a11 _,. ........... car-
~·· 
It 
II do. -rd II ~ a .,._ .._,. 
,,_ . .,........_ ""..ar ·~••• ac-
-;.111- wtll .. -at- -I ..... __,... at_..,.. __ _ 
fleah ~ ... a-n at T.-.-
.... ......., ' 
..... _..__ 
helpful, but-
tbt wert aad mate• tbe drlt-c.t•ion•. e<re"ryone 
wUl t.now thr chancellor I• In cbargr. TbU 
talt of phy"tc:al ~~ration mat.ca no k"~ 
It aiL Tl1rfo ICiiolu ol tbow lnvolvc-d arr 
wh.at t.. tmp:>na.ou . Tbr •r•tem prr• tdt-nt 
ne-e-d noc be l.8oUre<l, r Uhr r. 
In fact, thrrr probably doe-sn' t T'C"('d to bill!' 
a 11yatem prratdcN at a.lL. lie ill to mon it or 
and dtlrt.ate full aucbortty to thf»r undt r 
htm to urry our Untftralty policy. lk a l•o 
h.aa I Ylriet)' Oft ntur ~aponalbtllek tt • uch 
u '' to pro.adrr leedrrahJp to tbr r ctLoc..aUon.al 
dr.-elopmr r.t ot u .. Un tvrrsUy, ·• wh.al t-vc r 
th..t rneana. 
Tbr rec.omrnendatkwla to tmp~ the' A4-
mlntatranon at lhr Untw:ratry conuln ..aund 
actrke foJ u~ Board of T ru.atecoa . 
T'br c.reation ol a fouT-m&n top Unlft'uHy 
team abould relte"' m.any proble-ma. Tbt 
rwo campu.aea an too c1ttferrm to U•r IM'ldrr 
tbe a.acnc :"!Aiel ln ~ry u.ae. Tbt Clrbou· 
da.W c.amp.as la In 1 rur-al en.,.lronfne'nl, 
.net tbe EftsrdaTOW. campu..e lt In a mo~ 
~ropoll:Dtl oru. 
Tluo, be<aua the cbanoellor of eKb 
cam- Ia !he cop otfldal, under !he pnol -
deDI, &.Dd ba.DciLe• only t:br aft'aJn ot thr ont 
ampua. cbr prob&em. JJC'c:!IU.ar to ra c.h 
cam- can he banclled ""'"' dfectt .. ly by 
a man wbo !a~,. pre•na . 
Tbr .,._... Yk:e prealdrm: rna y, o r ma y 
- he • . • ta.uJia ,...,,., . but ..... u tho COft-
rnltzrd projK:U arr ... ~d ~o tbr proprr 
c.amp&a. tll.8 t.. 1 ~ poeta1oo. At • I react, 
.... ~. ""' • .. _Jdo .. poetc- -
cobo-.1-
Tbr old c~m. ol e.eryocw reponlAt: dt · 
nctlJ lO lllo pnst- wtll ""' won -· • 
:on.lftn:lry- u In~ • • '>ll . 
n. alidlortcy to urq OUI policy m....-t 
be dele-pt:ed to .-pr<Jt lc pr r IOftnt 1. noc ca.r 
r1ed o.r bapbaurd.J, . Tlw r~pon U..lCJ» 
~lc ........ , ro e.oc.h otflclal. Tl..,. Ia 
~. W'flork U: ,.,. ~pUc.atrd and CDC'IIwta. 
1s Wa.w•4. 
E ~pc feu a ft.- p>lm• CCQClrndnc tJIIr 
n"CCfttlne~ for rbr- Board (1 r~. 
tbr ~nll rwc c ....._kJU ot n. repon 
1re .-.. -· Mpoclan; ·-c:aoocemtnc !he •• top .--now orpal.Po<._. 
SRJ a.u ,....,.no..o....-'Uf'looaltandt· 
ca~ tldt .-ld ... cor~ bT 1~-
....,_ "'-Talatlhe - · · ~-
-· )-
-·r1kr 
two , s~hools? 
C reap. WCConllld anal f>loaet. IIIC., of 
Cldcap, bnoe compleoecl anal olfuec! dlelr 
aaa~,.u at - ao .-.... sru ID .upa:~y .....-e 
!lwoD_,.«Iesa. 
Tbt.o report, coQIIIkdd ca appn>llJIIOt<'IY 
a balf-)llltU ~~ a4Yt•• e•tec•••c 
c:h&c&ea tn SIU'1 11U11aural .. ,.....,. II--
caar• c re.t till a admlat• radft bluep:r UK 
tDc 1uc1tna a • ,....,.,. pneet*'"· rwo challooellor • 
and a 1 ywtrm Yice pre.ick-nr. Sy•em ap-
p.are-mly deno.cea uy maurr combuuna tbr 
1n.1rrrau of bocb c..ampu.ac-a. C arbon11alr and 
EctYardsvllk. 
The- •Yatf'm pr-t-atdrnl, u. l hld adm tnUtra -
tl ottJ crr latt ~ ~..~,., ,o, rr-nU'Colthc-r"') 
would ~'"'-1X>r t 10 1hr t:oard o f 1 ru•IC~'III:'" a , a bo.J) 
repr rerm t"l the' tntc-retJta o f buth C41mpu.a.or-" 
&.nd appotmrd by tbc' .;l•V"c."tnol. 1 r.. prcaKkn t 
would be lhc &o- bc't•~ lu f the- t unlvrr-
a lllc • a nd tbc u ... o mmun BoarO of 1 ruaHC'C" ... 
1 hta rx-• prra1..kn• • •"-- id cu n11nuc- 10 hca.! 
butt'. ~ampua.c- .. .a~ r-. -.·· .,nc)c:o;J b ) a •)atr:n 
rr ;:~i:~ ~~ ~~~- .:'; ';;:::~41d~~~~C-:I';!; ~::,t~: 
Yl ll c-• (l .~. . nt CTI\1\ Audllur, t rt.tS.U.Tt"f, 
ar ... hUe< t , cla t .. pr o...c:" •att\j! and LOmpu tr r , en-
ter , .r..ar ln• ttl Ui l" and !)cr' u.r , C"t .. . ) 
1 tx top o t the !ndl vtdu.~l campu• au u.c t uJ t· 
pyramu1a wuuld be a war<kd to t hr d\ancdlor• , 
e .ll..h o l wnom "&hou.Jd be rclpo~lblc to r the 
execYuo n and tmplemcntauon at the tn.atHiol · 
u o n..al 1 ~""1 of pohoe• adopted b., the- board." 
And t~ r eport CIX" I o n to I tit t he mulUtud t· 
noua r e•ponalbtllltca alloo.. a tll!'d tu the ct\an-
cello r•. 
t'ow ho ld o n. tx-c ~u ..c t he a.butfl'" gl·t a mort· 
co mpht a t r:d. 
C ,_.., P, lnl . . a l eu r ecom mend• 1 ~1 the 
a)' atcm preatd~·nt move- h la J ffh. ra A.l'liG atatf 
oH L. ampua to a locauon an the l. a rbond.a k' 
area. Thw move 1a <teataned w llbow tha1 
tbr prraHknt rrprc:ecnsa the lntrreat• o f 
both campu..:a. Pl("rhapa tber<' h.aa ~n ~me 
dou.tx ln tbt paat, Ob¥1oual), 1uc.h I m o ve-
would r C'QuUc- c.oruudrra bh:- rt'locauonl("x:pc-n· 
dllurea . 
In add1110n , thf: llrm h,.,a r<"GGmmcndcd 
crc:"l.tlf\i the o ffh. l " o l a)•tc: m Vld~ prca.ckru 
' "to .admlntlh"r tt)(o luncnun• r rt aanc-4 (ar 
lc•• t tcmporafll) ) lu r l l·nual r a tht-r than 
c ~mpu• t~odm t nJ•rr• nun.' ~Inc<' tbr "' c.c-
pre!Qdent t• • 1.-o rt'"p,~_.nu 1 lft ~ bocbc.am-
pua.c~ . whc-r t· ()or~ he luc:at~ , L ,_., P C)oran 't 
.-pr-e If). (Puh.Ap. hu o f1 1a-a t~A~ I d be' tMao· 
pel'li':SC'd aomrwhtr r abov(: C arbond.ale, tn \'1 ('"W 
o f f:.dwarcb:•tllc. ) 
Anottw:r move ta tt"commc-fl(k-<1. th1a tlmt" 
b)' the Off le e o1 ~~Board StaN. a bod) c rr&lod 
to IIUJJPOTI ahd ~ r~thr'n tbt- Boerd of T ru.a-
tt"e"5 . T br r eport adY sae-e tbat tbr Board s..an 
bt kx a ted 1 1 1 potn t dt-.ant trom rttbtr um -
pv.a . wtth tM rauonak' ma t '*It Ia tmpon..a111 
to ktoe"p 1tw: •utf at the board dtau.m from 
eltbrr c ampy••· ar.:3 .. In partJc:.U.r . •• to 
kee-p 1M Soard Sr •N from brl,._ 'Oimtlfled 
w trb rutwr cam~." Sprtnc:hf'ld la • ronc.h 
rec:om me Dde-d u tbe pro _-cted bon:le ol tbr 
Sta ff . Thl•, 1n rite<t , ~w takr tbr l)oerd 
of Truetoee ott umpua. too. 
Tbr repon raaaye thai re""""aJ of tbc-
Boe.rd SU.Jf tO a tar -on potnt wau mU. .. u 
clc.a.r that tbr poup ta conc.e rned •Ub • -
en:u.qa a.nd rDC admuu.c rat..k)C. CW,P4oe.a't 
want 10 play f•woruu, It appeara. 
All the-W loe;t.a1 iC. e U t' ~~ to "pro-
•wW lor BrJ..lbilJt) of fUlurc .w:uoc .. " '' 1-f..a!.• r 
a~o~toDDmy" and ' ' ck-<e,.r alluuoc. " 
Aa P~aidea: MorT ta Ma IKJ(ed. thr r~T I 
ca rr tra m tod ic..atton ol the- C<,M af t mpko. 
mt>nUftl auc: r- a pUn.. u • a mows ch ,,.AJkl 
lu t dl) br: nouuaal. 
l...,r..ad o4 r-rnployiClf .uc . pun ... u •nc t.w.. 
lkl ;o ' r r .aU' a cklK .a &.r bA&.a.nc..r <If r~rd 
~ thr fW'O sa: untpU:W•. vmtJ -.-cb 
Umt u ·t.r a1•1n KtooU m 1 c.booer LC 
w-par atr, , d:t4n"t c w•P t.D:.«- ctw 01 tae-r 
pa!b > 
b ld eeorm muc~ rDOrt' pr euK.&J LO 
almpiJ c.ruu -rote IUN~ca. -ad 
at - ,...,..,. 10 bolcl bo- acr-. • 
.--.mw d.._, bulb at •lkl .,., 
....,._ 
................ ~ ........ ............ 
_ ....... _......... ,... ...... ... 
_, ...... ._T..,... _,,.. __ _,._ .. .._ 
niolo ..... fl! _ ............... .. 
..... 
.,.__ 
TOICro-Ja DaJa tJ1 ...-·allertap,lllWIIW 
tJ8 ewM•eMe 1(!1: I ....... to be elected 10 dlle 
prukfnq ... me. be . - to,. .... die .... 
·~ tJI -,. polklcal cledaloDa.or die 
riP. 10 deal In ~·lal ~ul>)ld:a. 
Ubwlae. a Pre~ no -'dappurbdore 
tile podiUc, -r lm or dlnlu&ll rbe me&. 
only oece or tW'Ic>e a ,..ar ..,......, .....S .udl 
cJwoce tJI IDUiDc b1a ... , lnlo people'• bean.a 
al)d miDcla. 
Yer T- tloita, H1a Majury, tl>e E mperar 
of Japan o r a lmply, Hlrobilo, baa beea a pan 
of Ill theM thlllp, 
Lillie f!Tar-"-nd lntormauon lll anllable 011 
Ule man trbo ba.a re l&fted t rom thr moe.ted., 
waUed , 247·acre world tn rbe cente r at Toyto 
ro r ttw: laAt H ,eau , rulln& lona.er th.ln any at 
fhe world'• rema1n1n1 mon..arc~. 
Be h.aa &.ranted no lnlefYle'wa co newamen ol 
the wcatern wo rld, the lmpertal Houeehold Aaency 
aaya . · Tbt aaency dld repon t.br e mperor u 
hliYlnJ aa ld c~c tile ' ' hl.ppleat time ln my lbe" 
••• on Dla onl) rrlp outa.idt' Japan Ln i921. 
That trip root him, • • crown prtnc.e, co ftve 
f- uTopean ~tiona . 
"' tr• montha aft~r hi.A rrlurn, th.e tnaa.nlty 
c:A hla tathrr. the f- mpe-ro r rat.ho , became 10 
public t.t\at fHrohlt o wa• tnet.a Jlcd a a prt.nce re-
a.em . emperor tn all bu:: Mme . Hl8 fatber 
reclr d lO r..be Hayaml YtHa . where be died 
c.t.rurmaa Oly, 1 92b. 
P rom ll>a tlmr at 1\la fat h<r'o cl<adl 1111<11 
Se JlCembe r, 1945. Hlrohlro oe ldom lellrbe palac.r, 
e x.eepc for lrt~ to Ha yam-. . wbere he coUec.trd 
opadmeDa lrom the •acera tJI SapmJ Bay ro 
flu tber b1a 01u<1y at ""'rtnc bloiOIY. The em-
pamr baa olnoe <bell made snat ~rllludona 
[0 me a&ucly at Padttc cnrntaceana. W'ldl """' 
boob publlabed 011 tile aub,IOct. 
Wben tbe war appeared. hia lUe wa• more 
raac:na.d than ner . Hla only a>OUCI 'IF!tl> tbe 
people - throulb lmprrtal e cltaa , - -n 
uaually no more than propapnda olplecl W'1tb 
tua name . 
Alta r the war. It •a• Learned that the E mperor 
"-d -d to end h1o cou .. :ry·a role u 110011 u 
poulll&o. lie told Ja~oe reportero that atnce 
be bad newd tbe rulna at Europe -r lbe 
Ptnlt World War, "It baa been my atro111 beUd 
that war 1a e•U.'" Ac.cordlna to H.troh!to, rbe 
•ar W'U conura.d only beallae ot.dle ....-r at 
tl• armed for .. a In tben- mJJJiartadc Japan. 
Two ..-be lifter the W'IU' , be wu, by bU 
..-n docrw, no ~r a loci. 
"Tile boado .__n .,. AIICI 0\d' COWIIr,--
ba"" been tied ~tbrr troe 1\rwt to laal to, 
mllhlal u·- and lllf~" be told Japan. "They 
do noc oriJlnato In man my<b &ftd leand. Tboy 
- I 
Japaneae E•peror grHtl the people on New Y ear'a Day 
- fro• behind bulet-proof oh ield 
do not ba.., tbelr baa ta In tbe llcr:ttloua lcl< u 
tbat me Emprror lll rnaoUeat Sod and t"-t the 
Ja~.e people are 1 race 1upe.r1or to odler 
race• and therefore deeUned to rule tbe wor ~4. •• 
He tben werw beet Uno eeclu.lon. appea rtna 
oa tbe balcoay at tbo royal lamlly ' o T~ rtlla 
on bY birtllda y, .:.prll 29, lnd on ~ Year 'o 
Oly to p-ee< b1a people. On t-~rw Year'a DIY. 
1970. be wu fo:-crd to .-and bebtnd a bullet -
proat 1b.ield wbUe br waved and amUed to l6.000 
c.beer~ J apane..,. An u-coana bad l~d 
ball beartnp at rho E mprror W'ilb a a llnpbot 
me pear before, :lila the - for tbe bert'ler . 
The lmprr1111 -hold Af1mCY Preaa CluJ> 
apGDaOred &D lmpartal rec.rptlon In Aupnll al I 9()8 , 
at Wbk.b tbe Emperor prooed tbaJ, Wlille no< 
aettftly •mona t.a sul> )<cu, br UJlC • clo.<-
ere 00 n.a Uon&J and -orld new a. ltr dl.ACUAfK'd 
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peace and • trUe on thr unJ.-er• U) umpua . and 
eYen aa•e hJ• opinion. aa • 67 · re•r-old.. at 
mlntattna . Nytnc ttw:-y Wte"re n1oe. · ·aa lona •• 
tbry cion"t a;o coo fa r . ·· 
A tr~vt..ed memortal -.en- Ice ••• held ln 
Tokyo •a Budot.An H.all ln Auau~ . 196Q. rhrre 
t.be Empr-ror ~d Defor~ 1 t1"'(J(aa,fne'nl to al1 
J lpeliCW aoldkn who d.ied Ln World War l1 . 
Hr then m.adrr a 4 ~ ·.-cond tpeec:h aatlnl for 
continued woTld pe.aoe. 
In rtat- d.aya lmmt"dtalrl) att rr lhe fa ll oi 
Japaa 1n 1'~4 ~. ttrn- ~rt' drm.a.n4a. mo6llf f rom 
cbe Communiaa , f o r lhr t-. mprror·a abdlc.at1on 
and for an end lo lhe lmprrlal ay.-tem. Op 
poneau u td :.hr E mpt" ror •• • "'too e xpen• I••. · • 
Public o pt.nton poll•. bo'W'f'v~r , flnd thr F mprror 
brld too much ln t!Jt~m 10 wr·tou•h conl ldlrr 
tht- tdt• o( k-nl•t« hJm and thl- u a41HOfl J.l.l. 
A.merican tourist • 1n Europe still marked man 
..,.....,.~.~ 
l-~~ ........... 
An AmUICU m In E ....... t• all1 o 
caart.C"d aaa.. ~ toela l cU'cult n:....sae an 
e-eecatial IIOUJ"CC ot dolla.r a fo r c~k'a ~ ol 
bard curt~y , and ~,.. be to ...U ~alter, 
~Oy ln tile t.lllpt'-r-eoral m.aliDtr a proldr·ru far mer 
aCCQNI& bta • £lar-ro, tlw noJ1F of reac-
Uon ru: rr._ -wr 10 co.Nrnap. with .oaw , .. . 
ma..rtabk bk'- lD brr-t111J"C'Cn.. 
11 w lalla 1-ll«t..alo. pollouons oftll 
taterMdoA&-1 c:t•U ..n._a.. u I dk2 r«:~ly a1 
a COIIIU'<'...-e 011 <bt' lolllnol of Maltaj b< •Ill lind 
II ·-·1' p81 -I of time ....... to, ~tlpulat.1llil 
rbat tbe llal~ S.•••• ~ • luv obAn of,btarD< 
lor ........,. .,.-.. Ia -r dtoc,_-. In our 
c.._ tbe 1-• mo. r-b) tile,_.,.,,,. 
·- olt *-1' -· ud II ld bo ua-~ fQr - parrtonc~~IO~mN 
•-rt-.rnz. 
1-.e UMIM H La tbo c.oun• lddU •• ·-~ .,.. ,.... 1Mr ..... r......S to 1._ 
..,.... die - _,_-- ,,... 
~Ia) -­,,_ .... __ 
ad-.............. -........... ,_ .... __ 
.,..._... • ~ •• ~ dlop!JI.-n 011--r 
,__ _, - loalald. All - ... 
~.- polklcal «*- -.....--
Uoft of o1fa.horC' n.a uonal boundu K'lli • .and ,,_.. ul'l 
m.aae COO!ro! of tiM" uca br)"'ftd, wbc-r c oo M Uon 
caa lay a uadt nonat dalm to 80ftf-t1snty. 
1o ~ llut the oftk:ial AI'Drr.<u r~tnlllt' 
to ~ ~· tc cb.aTacte-rt.z.ed b) .a a.arf"'W aDd 
loc..:rwa.-.. 1) ·d.l,.croua MUOD&I lntere:at te ampl't 
to recos:atu an obwtoUJI fac t. II al~~n m.akta I' 
poMibk 10 mo~ on to the aeu II'W:I'<.&P*-bk •up..-
la.Uon-tb&l eTtr) ottw r oooc.rrf'lil:"d ru 1kln ~. O.:rnr 
prrctwly rbco unw thtftC. 
Tbta. of CCKlfar . dora DOt 11M e ('ll • 1 ~f' l.. b.aU''t t-
nl-'k l:.ur~an tbl:d),r.cuul• - •nd ,. ,, taft' ·• 
<'ocu •• :.tuer an) ocbtr tJnd - fo r .-tw .. m .antt·Amt r1· 
c .. m_.. ~- • stand-ard rrik-1.. c Oft• r:w-0 , 
.as h.l t'"W" r 't n1hl ,,... be. w 1'h • :)c.·,-r, r.a 
UOft of tbru .1nc ttal cwlnarc. tn.r~ t-U-n.· ;• all ' Wl 
• ri.a..inJ t tck ol .... ttr t.allalll ~hr ... ltllpoM:"'G t., 
A.-.r-r Ka.n rc ...: t~rWum . 
But rc.ahr) '-- -.rucS\.111 uplln "t;u l..CIG'W'HlM'1'1~ he 
uoo. Allllf:rt .Ai .. n:a. lft fAC- 1. IJ ~oN) • 11)1!' I 
for l"'kJidde-Tajl). Ttw oece tt:"a l Ullflw-DCf:' ol tbr 
\JIIbed sc.a~. econonuc no k-•• rh.ac polt r ...._ ..,,. 1a 
decll ... raptdly ~.,.-,.. - ,;, ~ur""". 1\<r 
............ CCII'~ clecl- ............. .... 
., ........ lotr ""' --· ,.., ........ -·~. w~~·c-._ 
- Ia die ~-- bloc , an ,....~~ u • 
price ... ...., .. I . 
T1lllt ~.. .._for e-u . ca.t..-to~ .. 
rw All! _. ..,. c- _. '""' oao- . u 
IM-1 n. -.~ f'l.pt" Ttn"'M)U-d Wllh (k(..rf'lit •ll /a l"'"' n •1 f 
plannul&. and •ada Ma tlllll·•l)k ln<:cn!IYt:"•. • till 
1M ).lan••« ckJcrruw of f'lbltc OWnt"fabt b-.1• nr 
~n tm p..at.rC"'d, ._,., uham-.1.:- con• r ol tl'tn.a lr•• ,r 
f).e~adrt. Aa I tiU 11f:f ·I( I .CII(.A 0 ).,Ca r•t..tll lPu 
!Ua pr~ectc-C: ht• m.a,..~rad r ole- ) """"<"••f\.llh 
t~u·lif ·ht' l n11r-d SratC""• .11 u m'• Wn,: 1t •. 
"t tt , autuOr .,._ m.ar~~- mrd.tc",a l • .all• d 
~ 1 • uf Dubrovrd ... rtwrr ,. a ...,~,.. ..,..hut t 
, .. _,. rntg 1 ""· • t'IIN'n · ra:'l:.apl.- nted tr'llac• fr c..m 
......... ·~IC a.hf rn1.a. l ta~harforn.am~tl iJ \.(I ro(.t'"'.l, 
, ..... . au~· .,., .. f'·H·rno:-nc .. -nrf' • •· , ""''" p ..... 
. .... ·r.h .1 thr; .. · >t·rtu...( r -~•· • •r- .u ... rn· . lt..r • 
am.all-(.oe-r J.::;. Pc-anr, bt .anc • fh· t .r thr n.au 
n ~- • t.. • tt· ,,,.._.,_ '\.ltr.,. .. :- • . "'J,I, •,no . ..... 4 
c.JU<hc • . ou·oo..r.: ,. and,.,.~' ·•• · .,... • r.--
a:uceel l") .,. ~ ... uu ... ..CW"t)- j ~. w .... ! ~ 
N"<ttnr- • • • -..f""r-nar t.l't chfocl""' ~ ..-.<"r• .u.: 
• a~o-te"r ·~ • n..>' (O• •pac~ v~• l rw1.1r~,( 
.. ··~·.·· 
Ar•·~.rtr• nu . ""t'-lo-rr •tw- .-Jfl of .. a~tdl•r•­
••-· r. 11"" 10eotr wr• m.A) ~f) \.o rr ,Jn o( 1br 
Wlvp • ..ar- 4r~a:ra, but no YWifUa-1_.-. pohU<. .,..r.. eouk2 
4a.r r dltG) I ~ caerrfvl.., ..... Jia~ p:Uc-1 IG 8-aJa:U 
trt~ .-he c~...-. UW' ~ oc .. -..ec: 
..-uta ~ ancat.r for- tJ&r~ ..a..~,. aM tbe-
occ.auocoal Dr<"-JIIrl at f _, f o.r .at::.ot'biaii 
tbc to-rr- ZJ tJYadcr. W1a.:::: •"1..& ., fYl N-N • .. .......a-
uo~J rn..a 'r•·• WXl of ,,. ·•frv tt-.•. uo ttw pr• ••11 
Uld lot· a [)iwbfO'nl rht c-e vp ~ tk I l& c. "'1· 
._ 




IISOITS .... 9c U. IOAST ~ Me GIOUIID CIIKI .. 79c 
"-._., c-c.,. 
"'- IICIZa WfS PAC FIBKJI POll CHOPS ... 79c 18STW ... 99c 
-. c--5TWS 10 '~ $1.00 POll SAUSAGE .. 49c 
...... 
_ .. _ .. 





·:..: S9c ... 79c ';:: S9c 
4 ~ 5100 c;kies 
-= 29' Pkkles 
IW.f & IWf 2 - 4Sc 
__ ,_.,._Ot iG.I. '---
2% VITA lUI£ MU 99c 
... _ 
...... 
COTTAGE OI£ESl .·: 29c 
FIOZEN DESSBT , "" 49c 
3- 5100 P;nch 




GEUTIN 3 ~:: 25< 
INSTANT TU ·:.. 99c 
ll. 
"' 
~ -· · ·· ..... ,. ... 
GI£IN lEANS 4 . .':.' 19c 




.,... , ... 01 ~· 
-c-w 
CJUII TUNA 3 ',= S 1.00 WRCJIADE 3 ~$1.00 WHOU I£INEl COIN 5 ::: S I. 00 SI'ICACH L : Sl.OO 
4 ::; s 1.00 
_ ... 
--... ., J3c ICI CIIAll 




---t -- ··~ .. _ Hk 
,..... IIIW1"t - .. 
FREE! 
•auun nus 








AT 11 na.s ,.. nu 
..,_ ,_, 1. ,.,. 
'-
CBBT IICTU.S 





4 ·-· 29' 
-'-c.o.QIII. I c.o.t'OII ....... 
.. .,_ .. I '""p ,,.,~ 
----PEACHES 
--LULUW 
.. lie 19' 
~-· IIUlT'S --~ .... 
.ror.r-.~&.-r ·~ .. 
..... ,~ .... ...... .... , • .1 1'& 
Foi.er r~ IMuW 




Plft' rnetobo-ro a( tho SIU 
Sec:urtty Pol.lcr haw- ~turned 
from anro-daytraln.tnacou.rec 
f1ln n.arcoc:lc:. and <Ja.nproc-. 
dnop ~ItS In SpTinsflelcl. 
Vtrpl Tlllmmer, •••t.carw 
...curby olflc<rr, aaid t~ SIU 
~prewnc-u.h'ea ~rw- cS.r-awft 
from all t~ tiiTialona a( tbe 
5«1&T1l y Pollco. 
'T"" olflcou actc-odiJ>I tho 
wukJG ..,..: kabDn sa.aftwr 
1nd Joe CasJe, lm<'odptloe 
DIYialoe, Jlk:bard .)( .. 1, Pavl 
Rado &Dd T.A. Up. ol tho 
u.Jtorm Patrol ~
Trvlll.llle r NJd daR --• c;:om-
plct..S 1 lf>--r P''"l r1 m 
• llk:l> ..UI Ia mUiart» diem 
'""" ..... lea,_ ot .. I"COOka • ..., .. _.._ *-· 
"Tllo -- will - ... •~* 
to c . pan lft tn wf"'t"k:kr 
tnhlq .,......._, ·· n·--
rner a.&kl. T.....,..r •ddPcl 
tbet "' tloia .. , all --.. 
at tho lorco -w l>ondb ll"OID 
·-~ ..... WIIU.,U W1r.-. -rtak•· 
- at tl>o IUtaoto O..ruu at 
laftOitlpl-. Al.ld tiOU .. thr 
llhl t1 local ... Hlforce-
- olftcen - po.rtkl · ~,: [8~::-.::t-:-; 
p-eal ._,lp It> lllr -n • 
ciaoe- ..... _ 
""-DIIIp ...... ...-:.:, -::"' ~ ..::: :, 
..... lleld by doe _ .... 
~r !loc:Uk:a ol cnoc:tal 
tmpo.......,. ..... doe--
- "" all --- Called doe Natl oaol Compuy ot 
p,_ Prlaa, doe orpJI!za-
Ooll mal>loed ..,,.,_who could 
alford l:bo prtDr1ftc coot ol oae 
luue to ba- II pul>Uabo-d. 
Hopefully, mu -.Jd pnmu 
a wide cr01:a Raton ot opta-
ion. be aaJ.d.. u tber~ wa s no 
pr1.-au ownt'rah.tp ol pape:ra. 
·· Tbe rrioN'. an)"'ftt" could 
prtnr .-bat be wanted wub 
completz tr~m and f tla 
U..ely cheaply." 
l....e'aute .aid .a.blw)lurrl) no 
co•ernmentll lnt.rnen-
Uon occ.un .:-d W\.Cic r lhU plan 
but ex be r- problema forced Its 
CY<eotual ab.lndonment. 
"W~ d.l.aco..e~d tb.at •~ 
c.ould I'W)( fo rot new pa~r• 
to pubUeh ttr names at own · 
era c-Yetr tlm.l' and we could 
noc rnaU lure tbal thfoy w-e re 
nof: omlrtlnl publt.attln& ao rtW' 
tmponant ~ace.·· ht- A ald. · 
· ·u tbe gD'ft' rntnc'm .,~ ,. to 
lnaure that U\la wa" rt""all) 
belnl ciork" co rrec tly, ll the-re 
••• aotnc:' ln.ti pecuon by thr: 
&overnmrm:, then fr~dom ot 
tht pre•• would bt- Jo,.t . · · tw-
conrlnued. 
Anot:~r dUft c u lt) ... ,. th.Jit 
prlo r o wner • Jt rrt"'"-...:-"' .1nd 
n.r• • P-~·r • ~T l" out rag(•d 
•Ub nati()IUJI.Ur1on procc· · 
durea whtch toot t hrlr paper" 
away from ttrm, 1.-C:".tutr • aid 
Tbr OW'DeTI dremandt.·d t' lth · 
er 1 total r~fundfrom the- 5to v . 
e rnnv:nt to COY>t·r thrlr l I 
pcn.fk•., fo r l'Q\.dprnr nt, .r rr 
turn t>t tht: ptl'Slk'< l nd ~I · 
Nixon bill" upped $541 million 
W ASIIINGTON (APl - The 
Houee acnt to thr Srnatt by 
YOIC~ Y'Oit Wedneedl)' an) 1 
btiUoa approprlatkln bill pro -
Y1dtnc S~ -4 1 mllhon more th.sn 
P reakienr Nl~n a &ted. 
The btl: provtdra ftn.tnctng 
for the Dt:partm~· nt nf Ho u s· 
In& and U rban I.A .. t·clopm~·nJ 
.and a .... on· of tndcp..·nden l 
agrnc~• fo r the IIIla I H .ar 
that at.ltl("t,.j Jul ) 1. 
EON FAVORITE ME!\'S WEAR 





btsodra.w-......,upto 1 /JOFr 
111• Sl6• suao 
•b • ~ to bu-y • DMir wn 
ENTiltE STOCK 
REDUCED 
SAVE 15% to 50% on 
SUITS and 
SPORTCOATS 
ide SA VI. GS 
era. E-nJ. ~u.Jd., doe_.._.., __
... ~-~ 
.... -war -'ea. 
u.ure...-~optaloe 
.. doe A!Wrkaa _ .. &Dd 
die c.ba.....,. o1 ar~prr 
116u. 
••t trllle'ft tr: • u Jeffe-I'WOD 
wbo aatd. 'Tbe pn-u b.a.s to 
be lbt oenaor ol tbe COftrn -
IDt'M. • •• LeaLC.e comrnenlrd.. 
1'ltle Amrr1an preu, Ln b.iJI. 
optn.ion, t\u dOfW ,._, rl\at 
and i..., &o cio.tn& bu: h'UH~d 
a t ~me ndou..l aoc..1a I obllaa · 
non. 
He- frO"Wnc"d 1n tTspon...: to 
a qoeauon about thr comme-nt 
lb.at ~ptrs prlnl unh " DA!I 
nc••. 
" Wr mu&:t nc. bo:- lt.lc- rtr 
Pt:'rt:La~ who lJllC'd thr tnr: a 
a.cngt-r who brought: bold n(" t a. 
Tbr pr~•s t.. noc the- c.aul'>oC." 
011 ttk trouble', .. tr Uld. 
tic addt-d th..lt dh ton lvn b \ 
nt wspa (k'r tt l .~o &l AO .ao '~'"' C"' 
IU.I.(t:'d alleganon. 
"Tbr rt' lb an u vrrpr o<2 Lu. 
tlo n ot IYW h ,"' n.: cxplalnt.· Cl. 
· ·wuh all ttr fll:' In a Jtlvrn 
t-d ll u rU I .Jffla.· AI 
- .-Jd - - JlaJIO" llme&c! "" - - Of ........ 
IlleR Ia a •lec::Uaa ot .-s 
... a ftry ..UU.ry RIK-
~ You - .,..Icier 
die. ~ ftluo ot a 
plea"" De ....... 
lk lilaucbt for 1 ....,_,., 
uDikd, &Dd A.td. "Of courv 
t ~ reacle r .. U.C to cJ>o>t>w 
wtt&t •• tx wa.nu to ~,ad any · 
ravioli 
att~~eat 
l*rol •-u.e- - IMoc-LNardooi<Jwl< _.._100• ).cU.... ~r~ ~------------------------~~----_; L--------------------------------~ 
L 
F 
W.n.dlieiplia~ daaeen . 
. . 
. ? 
"BaTabajagtll' ofle,.. · tale!'t ~ wisdom 
... c.'·""'"'-" ._...,..._ ... ~··- .,,. la!M--.-.yal,.... ud die-
....... I"'P''U - "' .... --.......,. ..._ ~~~==~:r~l= 
u ...... )lpl 10'• '- 1M 
..- olkr 117 die -llle-nl Dllacera IUid II Ia .. 
.--.- ................ 
aJt:l -.... Director w. 
Graac Gray ~ die 
cllorao&rapltj wlcb Bobby 
Bacoa, ~Parkr. lin' 
Baroa &IN! Ellen Dona.., 
and lbelr wort aU ~ 10 
INik.e die ~-~­
floe tllo.roaclliY ea j>yabk. 
T lie ~llu:lua prc>sraiD 
couwa of II plecea, eacb 
l.a.ct~~& abouc ft•e mltauea.. 
AltboliJh each MCriiOC refle:aa 
~.:::"~r-=•~~ 
•I Ill one ol JOOd luunor . 
The daneu primaril y con-
cern man and bt• rell uoo.ab.lp 
to tbe rwo motA: lmponanc 
tacror1 tn b~.a eoMence - loYe 
•nd cltalb. Th.,., the abow 
tnOYel from ad.mtrtnc ma.n to 
warn&~ blm al hi• ulumac~t 
deatiltf . TM r e.uJu_,. ten-
• 1 o n c.ommena coucbt,.ly 
u.pon mAn'• pltsbt and fre-
queraly abOwa him ilc..or o r 
aurrounded aDd wrmeDl.ed by 
lbc IJ'OUp 10 WhiCh he cannot 
belofll. 
die ...... ...- 'l'llllrMIJ. ..... ad ...0. - .. tn.n-
hiP ....... 117 • CQiliPIKilll ... -,.... loloert.ton>od 
rtatn acne c1c.a "' a-~- 10 ......_Ilia-. ad •• 
I.IPL Tile .......p.ere of die ~.,. Ulteapkaaare 
•IDkace cuaa .,.., 10 a aa- lA IQlL W..,..,ed: 
of a._ru.r at wOOUtDct. ~~~~- aa die.,._ ol 1M 
.. - autbenc.e .. JOid - .... <niJPO'II 117 
brocboortlood .. IIWI'a oaly low &IN! cltatb IUid !be .eiec-
llopt. To rnmorce die - t:IDD LaaCOIIYUit:IJICCOGCI-Ioo 
aap. tbe da.ace-ra form a to dae procram. 
bumao cba!D •PIUt die blue · .,-~ FIA&Ie: lolooCIJor' ' •~­
cyclorama . You k.now that ltetJe:a the te:ruWJO c:reat~ tn 
tbey nX"H W'b..ll t t.be)'&r~dollll ··woyz.ect"' u l.bt d.a.Dc~r• . 
by rhr ••r mtb ot tbc 5m lie a w bo haft wort.ed .o bard w ub 
or, rtc- tr facea. E..Urn Da•ld- tiacu btxh~• th.rCJU&bout the 
·aoo d1rrc rcd "' 'A'oodatoc t.. e~1:UJll , ha ve a 10 at '"pU) -
and ··aar abl)agal" uw:t the) •rt::" • uh each Other. Can 
arc: moYlQI Kcnca. ,~ 41.1 n" Tbc l.udtcDCc 
· · w .a~ ung to Dtc " bcjtn.. cSoca .and k.~o \ ca wun a amdc. 
• hen al..ddcr ta br ht tnt.u lhc pr u Jc:Ctcd &h<ka, 
Ytcw . Aa the) mo '·"" acrou h.&ndkd b) S..ll~ Do•kn, t.bc 
11\c:- auae . cUnccr• ~In (0 aound b; S)IY II. Z.ct and rt,c 
lmn.tte t.be&Utf -lc.-qrdatl.n.Lc l tghnng b) Yvonrr "'' alab uld 
o f tbe lAdder. Suddlt"nl; the ~UK) Sun41) c r eate the- \'"l.f -
&ta&e proper t; bc-(.omc.·• ~..he tou.~o 4 ' m c.o aphc rc a tor tbt: 
Vla~ l lmaa: c ~n whtcb d.t.nccra . The hghu dc -
tlk- cUncc panerna ut: .1r- tt.cfVe• !.~C t .ll m~rll , litr'K:r 
r a,.rd .J.nd tht pte<:c br<omca It Dt.:uton.atracca h01r mu<.h~o..an 
a f tne cutnpLr o f how dance& be uc.o mplubf:dwllb..ohttlc. 
•re c r eated fr o m vt~l tm- The comp.tn~ ta ~~~ dJ~t­
J.&:r • Wh lc b au.rr~ou.r d.UJ )' r!!"d:\ lnd the feW c.-rTO TI 
ll•ca. w htch occur an: IIIOtll.dS br-
bc• &con IDd W, Gram cau.ac- of the general elcrl· 
G r J. y perfu rm ' ' MI.k-to luck lence of the pre a.ema 110n.& . 
!&na t's Ttc k-lWQ, " • tc-cb - T he c:lanct:ra who .ta r r !hc-
nl c•Uy dtfft~o.ult danct: whlcb cboceocrapbtc.J.I chorra •rc, 
dcm~nd• tremenOcJt.u phya 1c.al n.a.rurall) , tiM' bt at ~r1oc m­
contco l. The rwo blend (X)•- cr., but the-) arc •upportc.""d 
e rfull ) IntO a atnck ~rfo rm- an cn!huatatHic 
er, m.o~n anti wo m1.n captuc~d 




"BaroboJa&•l 70 ·· opena 
wuh 1 K enc Clo)Rd .. Dream'' 
•nd tM thcm-'ttC conce rna arc 
q uietly eat.tbU•bed Wbc'n the 
d re•m br:comca a nta:hcmar l•h 
rrcnzy tiUed w nh murder, 
c l ccuc Jon and ot~ r 1 m_.aea o f 
death . Ttv: ~ttquencc It e ye Lie 
•nd tbc- aug,&canon t• chat 
li fr ma ) be o nl ) a dream tn 
the movement o f t 1m e , 1 
d r C'a m 1n which Ylolcncc lnd 
d4Alh pJA)' an lnt uJ rok. 
Tbe tenor of lt)lt event• 11 
we II dcf tnrd by the choreos-
r Aph) o f StC'vt-n Pa rter. 
'·Eye' " Ia o~ n hl lanou.at.tkt­
o tf on countlljl; (don..· to .J. n 
o ld Sma1 r a ~r ...C.J J" d) 1n wha~o..h 
the o nl) .ICI\on o f lit.agr 1• 1tk" 
t)t: m n • ement o f ! hot- rw tJ 
lovc-ra. 11 Jttopa th~· .. nc. w. 
' ' Blac.t Snow" mo•t"• fr om 
a confltc 1 be tWII."cn r~ ... ~·!i "' .. 
conflict ~W"t:'t.' n M"\ 1 .. "'nd 
crc.•a!ea .1 powerful ~o'Tim ... n· 
on •h<' nc<.-d o f mo~n ·u t· mph•) 
m rantn&lc ae vtn lc.·r-..:c n ht "' 
affl t r a. 1 he.· rdA !t .. ruh ar t>ot.· -
t W('~·n kJV1.· ll'lO ' " 11-·r'h. 
you'll have to stand 
''M t~o. ro1unal Fanna)·· 
Clpualt.c c• upon .1 te r r• flc 
vtau•l dfrct , •h ruwu~ two 
llt\IC'a u f <Unu.· r• .t.&Atnal .1 
bl~ q~..toram•. rhu• •JUflln-
1,. lhr1 r bodlt"a bul rrmo Y!fli 
thlrlr lndiV!du..t: ~•pc ... t a.G r a) 
lh«'n hAJ tu• d.1n~1.·r•cntcTihoC' 
.uad:'l"~l' aDd In .1 st)lc a tml-
ln 10 • Jloup ~nccx.&mrr o.c 
acn.lilllvtty w...ron t.hr. ~nc ­
c.-r• u .plore aCld r~llre to tbe 
ptl Ia r • 1n the tbrater. 
In "f\Oraba)a ol" tht- .un-
..:rr 1 dlap la) an c-mh&al&am 
th..l r t• aa yow.rc and mode r n 
•• Dono" an ' • m ua1c. TW>O 
black mak danc.C"ra fo rm thc-
•t.eu.al locua fo r tht number , 
wbtlt ttw' company perform. 
clownal&l<· It II fiJird Wllb 
boy-arrl a•me• Jnd c•rr•• 
o o the roloUpul concepc of 
tbe C"'W'tiDa 
nt... I) .ruu~poA<'d. 
In '" {A.lt~t-"1'" fl-.· ~ •mp..~n' 
ct· . .tn t-5 t he.- ho~unfl~ ·~ut·A• ! .. n.tl 
•hid\ rorm ' ht> bol"t A ,, , -n.an' 
o f the- 1."\'",·n1~·· d&ocr,;. ~he 
cmph.aata Ia pl.ace-d upton ·h-.· 
h mctk>n of ttmt"' and c.tx· qUt·• -
uon o1 exJaaencc aeern " ' " r--· 
~rt"d b,! the .,mp,h-; ,a ·,-
mcn1 ·h.a1 ~hn t• · (,., •. 
P<"l" •• a pcrfcc c 1<-.ad-tn ·• 
··woyz.cc ... ·· tbe rnn•1 wr ... u• 
•nd complh . .art'd ,fhr t"'- ,,, 
tb<- nl&ht. 
.. Woyu·ck · · , . W..cd on thc.-
drama b) Geor Buc~nrr .and 
hU al.:> brrn donr • • 1n 
opera . It fr.arurt"a Ste•r-n Par-
t cr and W. G rant Gray and 11 
SCAPE •" BAHAMAS 
~ ... --.... -..... _ .......... 
,_ Goe-4- ·-
' ac- CnoiN 10 frMpOtt ._- --
, 
Acca • ••rloet tot sa ,.,.., .._ •• 
s,.dtol Disc-~ .... 
fl'ft tW.ooire4 . ...... Ho.- 0., 
,,..,.,._ ................ r;,;.,. I un 
--
CAll l . .. --- •19 
------·--
alone. 
' ou "'-c-at..- k. • ,.... 
, •• (' ·~- ft 't~ 
IO Dr- )_. tkiftWiaa-
:~. ,_. f"ffW1 I1Ut 
aaLn 11 .-oA. ()dwor 
~-, ..... .. 
..._ ""' .... _ .. 
,.,.· , , ~~ I~ atr 
\ OW' ...... 
lk ~ ·~ ·~ '" ,_. llla.uJ 
~ t .~ ... u, n:, •.:.r ~· 
- - • •U laL..- c•n o4 d '-r ,_ 
,,,_ ......... ctw ~ .. .t • .......,..., 
~ f.:..n • fwrwT dut .... """ •a. 
... ,...., dw ·~ ~-- · ,... 
.on. ... fot ..... ( of. 
Ire< • ..,. - uA ... 
tOII a~ fh-.....,.h 
fro. < .tire< IJI• I• 
••f••<t U r ki •Pn 
• ... ~ ,~, r.lilc ·-
lo ...... (• I~UO\ 
....... . •tw-. ''* ...... 4 
letr aa ~'· r...C..~ . or 
~Mol ..... .,....._.II"'. " •• r. m.rr .. 
( ~lA. doo.-_, .... t .. .n-
........ ~rf, • • ~ -- -" 
II Colle-ge Lrle 10~urance 
r 
· AP world-iD brief 
. . .. ~ 
-~ . . 
-· auc:utntJft...._-ne .... ,....,._ .. ......_ 
... ,.,.. .... -.. ..,..... ......, ... 
_, ,.... .. .... ........ ....-.:H far. J.t, 
., . ..,. ..., ,, "" ........ ~ ~
p, Slllldlz,. ._ fll .. om. .. -.....- ... 
....... ~ ~ IIIIDw4. ~ rta 
flf_~flfl,.r-----~~ 
Jadn. . 
IAIGO• _.,_ .:.... an ~ die Saudi 
v- .,_ • .-.. CUibodta, ~ 
cwo Non~~ v...,.__ ~ an trYifta m re-
.. ubU... -. lalocA:ed - by die a!Uecl lacursiae IIIla aprtD&, a iead!DI _ .... aald __ ,_ ID 
die air war, 300 10 400 U.S. ttpur41ombera aaact-
ed e-)' 1laan aru aad aupply t'DIIIH ID .......,. aad 
C.mboc!la. 
LONOON-Un:lon LA-•de r • acuptd We-doeadiy a com -
pTomlae wap otter and ca.Urd ott Brttaln '• two- week-
old o.uJoo&J dod: .. nu. Tb< otter ... 11 add 1bou1 SO 
fo tbt worke-r-"• awraar 'ft'ek.fy urn.s~ ol S&-4. 
WASHINGTON -A prot'e aa ton.a.J bla..-tt- r u ld Wednt- 11-
day the- vrateM da..Dcrr from ml.a.\I..M' all ex:pla.t•e • come.-;; 
nm f rom tenort.au Out fro m lnc.ompe-u:m commcrcl~l 
UN' f l . 
WASHINGTO .. -Thc l , '-;, government 1\aJi given Utt 
o t..a y to a pr opo.ed u Je ol l ' .<,, a.uto gr •r w Re-d C hlJa 
a,nd ~· apltl lnd.lc.ated u • Lncere &f In lm prov ln«; 
relaUont •U h ll'le Pe klnl reg.lme. 
DELANO , Calif - Leac!ln5 table grape- gro wera and 
che Af' L-C IO UnJted FJ.rm Wo rk.e ra Org.antzJ.ng Co m -
rnlnee a l&nrd W\ion c.ontucu WeO'leeday. rores.bado•-
ln& an e nd ro a five-ye-a r •rr~ and a national boycou 
aptnat U~e S222 - mii1Lon -a-year ~try . 
Tentative agreement reached 
for independent Post Office 
W ASH I~ GTON I AP I-
Ten t• OJ n 11reemen1 on c cea-
uon o f an lndepe-nde-m new U.S. 
Poaca l Service encUns Con. 
creu' 18 1- yc:ar c.ontrol oYer 
t h r mall a waa reached by 
fiouac~Sena tr confer ee• Wed -
nt'ad.A ). 
r he aa: r ecmcnt, re-ached a f-
tc r il th r re- weet atf"UIIk , 
could c lear the way for flnal 
cna~ rmc-m Ln 1hte nt'X t two 
•o t a of one uf tht.· moat 
• • ceptna o ver h.aula 1 n t h r 
poaral I) Item' s hlltory. 
Thor btll al ae tooat• m~t l-
mcn' e pi) pe r t en t . rc1ro ~ 
•c fl • r 10 Apri l 18. 
But there t.s bu!lt-tn o p... 
poaltlon tn CO"'T\"'IHI 10 •1\ 
l lr"'mcnt ttrtpplng U t' 't'cn 
o f Yr to powt"r o ver m.a\1~ 
r1 1c lncrela<"a. 
And Poatm1 acr r Gene- ral 
W In ton M. Bk>unt. In a non-
commnal •t.atC"menr , aa.td tK-
•anra to woe bo• much con-
t rol tbe aareemeru woukS II'"" 
;':re c:~'~,:~·::e::~ 
aDd bow mud> be~>rfll _.,lal-
t rve·rc.at Jr'OCIPe aer -., tbe 
o-r;- of obe IUpayt>ra." 
· &arr"'' a ~ cau.e-
1 n>pblt: · aald lep. E3u'CI 
J . Denrtnak.l, l-PJ ~ •• <l>e 
confcrwa brolt• upW-... 
day, .. _.re 11> ~-·· 
Major IN"'I alna.ly an 
locted IDtO lW _ ... be 
SIU student 
pleads guilty 
A lor""' r SJU...-pkod· ' 
eo! Jlll lly lO .......... al 'Cil .. 
ordltr l )' COIIIduc: t l•twodernc:;IO-
atrac.~ · ~ sru "' c.Jrcwr 
~lnM"'l'f'~Tw._ 
day. 
.... ._ .. _.,llof. 
Cblalao, .... c...,....a Wil• 
.u ... .t.zly ~-. ~a.-. 
.. Willi • I* dorvWIJII Ill-
- 1a .- UtU....-.JtJ c-. 
•ouoala.29 ..... ...-r 
..._.,._ .. --.u-
a.ald, and the t onfere-ea w t U 
m«t Thur~y af ternoon lD 
•· at1n tM paper a ' • on a rtnal 
compromta.e . 
Concreaa a.houtd Dt: able to 
~·• the bl 11 l .i tc ncu week 
tor Prea10c 1at Nt.a.on ' e •tan.a-
cu.n- ttH- fo llo w Inc ....-et, Orr-
•tna.t l UICI. And he UJ.d he 
la confident 1be &dmtnt•tra-
t1on wtU t"ndoree tt. 
.... , -- ~ . · 
·• · _ -on petu:e ·pllm~ 
TB:!. AYIY (41'),-~ rqoora_.p.-~-- ~ ....... a1 .._ dDooa Ia .... 
......_, ~ ..Ma:lr'a ...,_ doe ~rtcaa IJII'OIIIIUI for r'"CMI!iH led bJ. Forelp Wla-
- -faiiM .... ....,.._ ,.,_.,--tift. bar Alllla 6llu. 
1111 10 ...- • .-u.s. Will- no r-eaQ...,....,.._... ~radio ..w 1.-...-
.... Baa ............ Jnq cue- - .................... .._,.._ • Jordaa 
placied a LO.OOO D'OCipa 1a __,....._ bee•••• wn.. ""*• •-r-all......,..adal 
.Jonlu ~- l'alesdldaa Mrir'• ...U..l,IIDr party &ad die c-tral. ~"'die 
po:rlU1a P>- flledpcl to die ""'"- wlllll Gahal party PaleadJdaa perrilla ......... 
-w =1 peace -- wtddl ....... 6 al die :zs Cal>-~-- Bul ll>e - ... F~ a cwo-llaotr -- t.l RUa ud ,_. ·to CO _, u -l'e a1 1 eestU~ 
Iai-II a aec:a.d ID daree cla)'S aloaa wtd1 die~~-~ pro- to aa-..ulnq'uollclarttywnll 
--wtda,.,_dclecla1oa, -.J. rb~ Paleatnlan ~. 
dlt t.neU cabiDe< acl>edulecl UbtU t1>e aplll ~n <l>e •bleb adaiiWII.Ir _. rbe 
aDOtber aeaalon lor Tbur-y ba•t• aad die -ratta us puce pWi.. 
to 1ry t<> barDJDer""' 1 reply •-r&<-<~ 1\>eaclay . lbe C.b ,...·- · ---------, 
ro <1>o ;:lan PTop>lle<l by L _<; _ IDe< bad -.. ·~d 10 P"" 
Sec re ... ry at SUU W 1!1lom a ~led >~• 10 11>r pial\ . 
P . Roser•. Es:;ypr and Jor- T'be- rr-aervatiloN 1ftre prt -
d.a.n b3\""e" ACCC'pled h. m.ariJy ove-r t~ l '..S. c.all fo r 
Tbt gD'ftrnme-nr wre6tlr-d .t ltmt:rd ctllk · hrc whlch t~ 
wub tt.r p r oblem a m.tdtore l la.rkllii fear .-111 be u.sed by 
n:por. s t!J.At Lar.eU and :io- the t &)pll.an. to st n: ng thrn 
VLei - plloctd pl..a.nea had thei r tht- lr c..a.n.al ltne dt-fcn..:-6 . 
fir ac c o mba1 encou cr OVC'r fbe- rtghll-.t" oppoac- th..- plan 
the Suez c..anat z..one. L.S . ul- .t:Jor-cau.a.e It u.lb fo ! l•rklt 
ttctal a ln WaahJ.ngton eo..~ld tbr 
Nixon signs 
D.C. crime bill 
SAN CLLM!oNflo . C•IIL 
tAPJ - P ze 6Jde'nt Nti.OI'l tngncd 
IntO Uw W~8da)' i b.&IJ 
th.at ~rmna Wa &hlflltOn. 
D.C .. ~'l ll ce to breU: In to 
homes wannounced and at -
Iowa pr et rtal )atlilll o f ccr-
tatn ddend.anr.a . Bu t ~ •c-
cu.AC"d tM Democrat con-
tro lled Congr c-aa o f uacnon 
o n h11 antt-c rtme legl ~; lauon. 
T •lkuw to oewamen • • IX 
a Hbed ~~• &IJnature to tbe 
conu'"er•tal Dt a tnc t of Col ~ 
u.mbta C rune Control Blll , 
Ntson ot.erved it wu t.bt Urat 
adm tnl atrauon me~ sur e'" the 
crime field to reac h hta 
deal<. 
The bill , almlt"d .a t lower -
In& t.hc c r tme ra te 1n Uk· na -
tlon'a capita l bUt h.aHed b) 
cbe adm tniat ration • -• a model 
for the Ma tes. ••• propo!iCd 
more tban 1 year qo. 
Mldd.h· ~1s t • &1. 
p.an) w~nt e. hra.d tv Tt>t~ ln 
all c.•pcurc-d IC'r!"ltOr). 
'\bould tnt" L ah.ll mtnlat ~ r~o 








15 or More 20 <to Discount 
IIEW IOUTE 13 
BERm IPIIYS80IO 
PIIOIE &14-2ZI6 
HaJI ...... , • 11!!!!!!!1~-~~!r!j~~~!!!!!!!!!!~U a-tawaa-SIIIO 
..... - ... ado di&JF. 
cr-.. ....... _ 
. ...... ........... ~ 
..... ftlt<• ... ......... ..,. . 
......,, •••r•••cy -- ~ wen ...,..... 
..........,._ •• well ••low" _ • ...., 
,........ WediiiS- lewla ............. ,...JeqeJ, 
..,, .. ft .......... CU'dil ftfQ "' ......... 
• ..,._........, .... Coal dali leftla ........ .-~ 
die odiudoll ._..., co· lle ~ Ia doe acuda ITIIJO 
~ pan"' doe ..... T1le ·~ Wo8k«• Ia dde8troa1New er au..... bed ....-..! ot 1 
¥oft 10 ~ ............ ''ldlll ,.,._ powdal~ "' 
•llldllul • . ,.. • 1M ..,.Ia ot 1 b 11 area -.We P1dladei-
Aitu.T lllosldo, ~ --
Ode ...... odoerpou-. pno- Yout~ IIOlu~~~Mmm 
pare4 1 o llmlke c_, 
meuuruU~ 
New Yorlr ... ,..,.. I<>M V. 
LbldUy, ~ doe ttr• 
omp ot I fou.r-.... polludoe 
coauol pr...,.m. ordorc4 a 
10 per ceN - Ill cit}' pr-
Nixon policies knocked 
~ ~ poUco at.o bc-
pn PYIIIt m-• lorope-
hlclea kll!ft& more lllan Wee 
m'-.. ; """"'•nooldna wbtle 
ln operallon; llurnlna ot open 
ftrea u cextatnac:tktft a:ttea. 
•n4 cmJ .. Ion ot - unote 
I rom bull4Jft&l. 
Clly -pltala and bouatq 
pr-o .)leu were told ro p:re~re 
co abut down tnc:1neratora U 
oece ... ry. and ownara otprt-
•ar.e tnc::tneraton px a •tmt-
la r •• rn.tnt· 
Llnd.aay urpd all mocor-
Ltta co llmtt u.ae of rhetr 
car; to eeac"nUal drtvtna. e•-
pec1ally In midtown M-.nh.at-
<an. 
WASHINGTON lAPI- Sar-
pm Sllrhre r . llr11t !>.>ad ot 
.- Peace Carpi an4 lu clo-
memc COUDter-pan . VlST A, 
crttlclud thr NUoc> Admln -
Uirllion Wrdnea.day for tu 
pol idea toWard )"'Ufh and vol-
ul'llee'rUm. 
Shrtn-r told a &rCM.Ip ot 
aome 300 VlST A wolunteeu 
the Nt:a.on admln1atrat1on 
promiaed to encouraa,r wol-
untc-erllm ln rbe prtvau Ao("C-
r.or but h.u K.C.Ompl1.abrd 
noduns. 
~te aa ld tbe adrr.Lnt~nrton 
b.aJI IUt:mpted tO til ' VlST A 
by !Sn<>rlnl lhr 10118 ~ !he 
act whJch t:•tabll•hrd thr vol -
u:!lltee' r •srncy. and to proortdr 
It •Ill> ~acle r alllp.. 
Shrt~ r. now • fund- r a.t.e r 
tor Ormoc r'8tic~aatooal 
c..a..nd.t.dat~ • . u.td when be ••• 
L' .S. amb&.au.dor to Fu.nCC' , 
one- ot thr tb.tnJa molt com-
t'!'lltl'l::.ed oa by Frenchmen wu 
Am.: rlc.a' a uac1Uion ol volun-
tary a.e rvtcr b) t hr countq ·, 
youtll. 
He- aald t~t lti: •h) V1 ST A 
la •ymboltully tmponlln(. 
· · Thta admlnl.su-auon ca mr 
to Wa•h.lniiCWl pledged to 
eo.t:- r &J.U YOlunuq krYt~ on 
~~ .. F-~ 1~1 dt.~ pr1Yatc- -.rc -
·•But J ad ..-brre a re the 
NI.I!Xl YOiunt~n? 
T .. Da-D...,. 
All the Thunder 
Bird you can 
drink 75c 
PLUS - 1 Devils Kitchen' 
plats from 7 to 10 p.m. 
Oreptte the oppre .. lft a.ir. 
hell and humtdlty - aUeY11ted 
br iefly by afternoon •bowen 
-N«-• Yortera W~rnt atxx;r 
chelr bu•lnell wuh apparent 
unconcc- rn OYer tbe "unaar-
labctor y" and "unbraJthy" 
dr1cr1pUona Jlnn to t he air. 
Wrdne•ctar ••• the S7 th day 
ot 1 Q·o when the ·•unnta h hy" 
Announcing: 
•arn!na • •·• U.uecL 
Thr Ballimon Healtb o.-
panrnenc held a conference co 
dl•cu•• che t"ffecu al tbe amos 
a f tt-r atr pollurSoa Level• 
~u.Aed otftc.lala co move to 
rbr M"cond ttap of chr (our -
~kp c me rpncy procedun·. 
Ho•r~ r , no l.ncri:aw ln 
reaplratory ailmenca ••• -rr-
portrd. and t aJrpon out· 
ct<k tt'w Mar·yla.nd c_hy re-
poned wla lblllt y bad ln · 
Group studia 
budget .needJJ 
Kurlnp 01 buclpC ,.._.ta 
for I be I 970-71 llacal JW&r 
from ••rkMaa campq orpnt -
Uiio<la •HI CCNtnw today II 
l p.m. tn che t.tome Ecoaomle.a 
BuUciJna. ~oom lllA. 
Tho 38 ccm..,. Jf01111e • UI 
JJvlcle •• ·- $700,000'' ac-
;:orciJntl to Jolla MCC&ft'nty, 
cr..tdrnt body •tee ,prtai•N. 
Tbe flrot hoarii!C TUe clay 
••• ll orpntuttGifts m.ab 
naonltary pku 1Dtba eoauldt-
:ee to F umlnllt l' ... a.a aDd 
J-IIIUI- wi>JQ CONiala 
ot O.Mia 1C01tnat:.1. s... wu-
-h •nd Jim lola~. 
NcC.,ny &Del Tom Bnln, 
admt.at..trattwe ...uuac. arw 
~liftC lba ···-· AIIOCIIIODI for 1964- 0 
t:meunce4 ro ONr S700,CJCI). 
O...r S92l,OOO Ia •r- u-
.. ..,lal lor .- .,.. llacal ,..., 
bf <be ,.._.,.. Well Clft r Sl , 
<DIIIICift U diUJn<l. 
INIIal baa 
""' tba ~Ffl&. ... ~J'<b ot ,._ rc-
,... • ·~conliftlloMcCa<lfnty. 
r ... •• .. .- n-
'"'' \)IJI'J.0001>J-
•• lk. .. f .... u.r..n.tq 
o\I~IC.• I ,._ \12$, -
W • a'"' • l. 1 
J ....... 
Learning 101 
For the student who wants 
to leam tnOre, eam better 
grades ... and study less. 
When school stans next fall . w ill you get 
Check the schedule below Come to the 
free Read•ng Oynam•cs .ntroductory les 
son In one how' . we II show you ho w you 
can ~arn toMtam thts summer . and take the 
frustra tton out of studyong fe<ever 
mO<e ou1 of your s:udoes 8lld have more Colne to the free 
free t•me fO< ott-.ar pleuures I introductory Jesson. 
You can• Th•s summer . &eam ho-N to 
learn Invest ooe n.ght a weeli fO< e.ght 
weeks on the Read•ng Oynam•cs rllpkl 
l8arrwlg course We II show you as 
we have shown more t• an 450 000 
others not me<!!ly how to r~<ld faster 
but how to .._n more To underSiand 
more of what you read and 10 reta•n and 
recall more of ,. . (If - don t succeed 
you get your money blodt ) 
T hursday. 
J ul ~- :3o ... 8p.m. 
Ho liday Inn 
Carbondale 
We don' t teach r11p id read ing . . . we teach rapid learning . 
EY£LYN WOOD READI,._. DYNAMICS INSnTUTE 
111 S Menmec/St lo.,.s Mo 63105/~ 721 -227• 




CH ICk LH Of" tME SEA 
Chunk 
Tuna 
6 ~-oz. Siu Can 
Franco 





' .. . . _.,.
lllllliiillllll _____ LB. 25~ 
U.S. GOV~RNMENT INSPECTED-GRADE " A" 
Cut-Up Fryers_ •• _ •• lb.35' 
IGA TABLERITE-FIRST CUT 7• Pork Chops _______ Lb . .,T 
CENTER CUT FRESH-LOIN 
Pork 89• Chops ••• Lb . Pork gg• C~ops- - r Lb . 
lOA TA&.liJTf OS.CAI MA'ftl I 2 • • ~ 
CIHid Stub. ----- ----"' 5I' s-kin- ------ -------.. 71' 
···~" . , . ... ., 'od. 'llH Go' ._.. 
Grtaa4 But. - - _ - - - - - - -"' 13-
AI.MOUI lfAI Slict411cta. _______ .2.:. '1• 




3 $1.00 lbs. 
CRISP & COOLING 
fDWUO S - WH()U .,.oc, 
Ptrk SaUI&I--- -- .. -- . u. l3" 
~U- AJ( 1ty .... ,_.. 
lr•aucllwticer _ -- . - - - -"' 51-
"'a-•tu HUNTU lit • 11 ttw ,._. 
Lire• Bolt&ll-- __ __ -- .l. ll" 
3Lbs$1.oo 
SANTA ROSA 
Plums 3Lbs. SlOO 
Cucu bers •••• _ ••••••••••••• 3for29' 
-- -lnptfnits- - ----- ... -3...11' - ....... l.ttt8ct ...... 1 .. ... 
......... 111'1 G«fiN 
Sliciac T tuten .... _ . L. II" EHiYe Lettice_ ....... L. 41" 
Ga:IA J f()l t .(.M()N,.t,.Of t c Dt 011 Vt. 
Sukist I.e• a __ •••• 2LJI" 114 Leaf ltttace ...... 1.. 41' 
~-... t<: • ,a \.1-o 
S...t C.. .... _ ...... ""_.. Greta Olitas. _ ..... 2...... -.21' 
Jumbo 
BAG . 





- . - -e~ty '"*' -
_ .. _ - . 
-. c..-..- -
8UEH05 Aa£5--()n ...... :.. 
~ ...... J'CIIICC-lle-.J-=-
- Airu, <be dly oldlo.,... 
air . loolul lite • .sa- II'Q' 
--· -You cu - <be dirt da!M ~ <be ar ar11ea 
•••r. •~r ,.. are ap-
proachlnc Ill ._, ~ or 
by - •Jons dlo Rner Plate. 
PoU .. ioa, adll "" e iOdc 
wo rd 1ft - at ~1111 A-ri -
Ga . baa readied a crtUcal 
ota.,. be re ...S pniiiUII y w111 
•or~n before <be Arpndno 
ID"C r-ntiVIK l>r pe<>l* tleco-
lot'rioualy COI'I<le'"ned. 
Oftr l~ .ooo ,.,... at ub 
rain down on ArJ:tmln& 'a C..p-
ltal e•~ r y year . Accorcttna 
to t tudka eonda.aed t Lnce 
1907 by 1be lc<leral a&lllu<lon 
d e par cment tad the Pan 
A me rlcan Hcaltll Ol'pftlu -
uon, Bueno.~ Alrea .-u:tt'er a 
fr om cht de~IM duM fall tn 
I alln A rile rt c.a . C4lk-d "hoi · 
lln ," thi• a ah combttwd wtrh 
•u• rc ndc-d p&nlc.lc • l n the .tlr 
~lUk• Hueno• Alrt'a •• ont-
of tht. wo rld '" d lrtk' ttl ln~.u~ 
trl...ll l c lt J.ea . 
Rur noa Atrea ' rtnu arc 
s imilarl y pollutt d. La r g.t' 
1 llfl t warn barhr n that motu 
• at t- r • are contamln.ated. 
NcY<e rthcleaa, rttou.andll tloct 
ro beach reaona a lona thr 
Rl.-cr P lac.t . and thr Rec.on -
qu.Laca . 
Otnted by lnctu.tr'tal ••a te • 
pt ... lbo .... .,. at <be meuo---
poU., !be IUw r P'-. or IUo 
4e Ia Plata, Ia a Sp&Jdab 
mtanome r. for tbe rtver ~ 
more lite coal dian all 'fe r . 
Willie <be aanllatlon do put-
men< baa 1101 analyud t1te 
·nrtou.a becter1a p:reeeN lD 
tbe rtnr watera, lt la t:nowD 
that ~ •t e nat• e qu.antldea 
el1at . Ba:d:'llt'ra wbo lnactfer-
te nd y awallow the water or 
lo rp< 10 dry careflllly arc 
OYb)ect !0 a YOr1eiJ at lnfH-
Un.AI d.t.Kasea •• well aa 
•ypbold . 
Re-aptrarory 41Maa. are 
~ xtremcly common. Apta,M> 
•n•die• b8ft been tna4M I.Jnt-
IIIC A rpntiDo air pol lilt""' and 
tbeee wtdeaprtad eu--., 
but doctora admit U.Or .,.. 
• .,.pjdoua . Tbey doac:riW 
~~~~~~~- .fo'-- A1,..a U 
Moo! at <be 9 . 4 million 
pro pJc> of G"'ate r Bu-rna. 
Atre-a ba.,. 8111ftere-d Dr dt• · 
•aneabw fthcr-a at polhnlon. 
The wl!.lr-o..cofl&r-r f lnda 
h'-e colla r la no klftlrr •hl.lr 
Iller 1 diiJ Ill tlot d<y. Th< 
terraeco pf'drner"a n n 
will not 1n;1r be<•~ ot a.ab 
T h• d1q.nlnele4 - •If• 
c.annor baJ11 tw r a~tt co 
dr OUC..aldr. 
Tbr Arpncl l"'l' councryaldlr , 
• Mk! ~rrw:st:dn~Jf """onr•m · 
tnate-4 In compartt~oa to 
f\WI"'II$ Al~s. al lftO c."'f~r 
r.w:rnr r ou.. ecok;lt:lc-41 prob· 
IC" 1'1\lil. lfl"d the ln4tsc rt 
mtNtc t.uc al ~~uc.tdlrs , tc-
..,.rt liiOII <"" lC)rt UlrCS rtw_r 
polhnton. 
apon ~ I ~ i • Pl•ta aM 
c....-... P ~n•- r~r-
1) •"" ~tco4 o.U t- lk..b 
u_.t bJ .kd dlutoc cbe 
l - ..,._.,. ol ....-
,.. •. T ,._.,.. Alre" 
d&Jl • I • P-• ....,.a-, 
• 1-<...-d 1 rndr...,.,.., .. 
,.,.,.. If - .... rdl tor aO 
"' <bo lllwr P!Mo -
OOCC» ~- n. ......,_ 
Good air? 
n.t c:ny ~ f01 frftfl ~..:I dli= ... -- ita......,.. . .... _. ___ - ......... ~- ......... 
loob • ~ kb a .... ..-v ""-l::fVoom as the wortcf, o.,._ 
t..,...S ......... _ 
wtucil are belol carried out 
on rbe u rupa ,an aldo oi 11>< 
r tve r, mu•t be controlled fo r 
poae1.ble le.aUJe:, warned I a 
P r c:a&a. or Buenc» Atre• and 
the w hite beacht- a of lJ rug\Jil) 
could s uffer the ume fa te 
a" !>ant a Barbara. Calif . 
WhJlc occas ional pr ea5 r 1;."~ 
po n • polnt out the 4a..n&e r o f 
pollut ion and all porteno.. su:t · 
fer from u.on.ly r~tly~ve 
&overnment ag.encie t rn.dt a 
tc.- ntallve e ffo rt to do so~­
rbJnaa-11. 
Tbe federal u:nJt..atlon dt- -
panment. worUna •Uh rhr 
munlclpelUy IDd public work• 
atfldaia, u drawlns up ~Jl•­
lation, comptllnJ st.arlsttc.a 
IDd planotnaeduca<lonaol.,..m -
peap. to corru-1 , .. ~m. 
EJOCIDH ra and cadlnlcSana 
cooce rned wt<h pol1ut1on are 
cDCCIUftpd by a dlrectlft 
from <be mlllt&ry ~ tltal 
recently to«: p:JW~:·r empba -
atz.tna rhe need lor cle&D &tr 
and •ate r. 
Tbey I ICC aoa>e formJdable 
ob.tac.lea . ~r. Por one 
<lllDa, lite m.mlclpellly locia 
tlte moae y IDd 1 nine~ per -
Red Carpet 
Car Wash 
~c.-.. nd ro erdor ec wh.it JnU · 
pollut!on lawe ther e ar~. T ben 
too. t!X)$f at dle la l'I'S J. r t- 1m ~ 
p r~~ucat. 
Take tbr ca.ee ol t ilt.· Cit)·, 
8 ,0(W"I bu..&eli whkh aspll) I lAte 
pedeatrt.a n:~ wl t h c loud.& ot 
blac.t amott- . 1~ drh·.:rs are 
~uppob<"d '"clean the-Ir d1~M"I 
en.glf'k. ~o and uAc.: il. flh t-r 10 
prevent bl.it.. c k srnokc f r v m 
pouring out of t' Xh.iustt> . Yet 
fe w bof:~r a inc~ 11 b che aper 
to brlbt' a polloc:nu.n ttu.n to 
pay a flnr and k.~ p lht- bua 
ln a &aragr fo r a d.a)' . 
$Ull, thr bulk"& Art' mino r 
ofte.n.de rs In co mpan•on to 
home aDd lnduatrtal Lnctne ra -
to ra. 
E ftC.inee' r J orp- G o me z.. 
lte&d at !be-dopen-
menr ' a and - pollution lUt 
lo ra., polnla out municlpel 
...... do&llnt: wttb !be .. ., 
and coatrol ol lDCt.Den.tar• 
are ao compUcated dw dloy 
ore lmpoMible 10 ealorcc. 
And •bile ~yo are aup-
-d <o be COft red by JTI!Ia 
to preYe-nt the dl•pe r~on ol 
burnL~ reJu..., many t.d th:l.l 
simple proc.ecticm.. 
The ·- l..ly Auto-'< 
c• wa ah in So. llli n cMa 
WITM ,UICHASl Of ; ooJ ,, "'' ' .. .. .>. 
10 p i ·•' lir ( _.. , . .. ,.., 
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Rerad Lalre, SliJ offer ag ·eo ne 
'floe ;=cram .... ldl ...sed 
, ... :_.... __ 
-~ ......... -
' 3-41 _,.,.,..., ... 
poao-ce~••••r' ..,u.B· _...,.,..._ ......... 
.... ..-...-~ 
- .. doaace .............. 
._~credit. 
Tile op1<:alnaral -1aa11o• la borator._.. and 
~.Q.a-J...oto,Cal­
lese 1 1 - were .....S for 
-_.... .... 
Jl&ly 17 .-eluded,_- ot .---------------------, 
._~ IJimal>ikllydnal-
'11oy , illt't~p>Odar~! Buctwbaon'cm.dr 
_,.,.yet.-
ICI. ;..,llowed b) two W'IM'ta Oft 
dle.el etW_.IDt'"a wbac:b ~ art' 
u..ed oo maar l.a.r'Jc tr acc.ara. 
to mobile 1aydraliliu tbr .-... 
cc1u.rau.oa ... Ell!O«ly 00 tbe 
~lpie. aad op<Udotl ol 
hydrautk: 1ya1rau. tncl~ 
~ydroat.attc drtve. s.n l rac.-
tor • , com.bt.Dea I.Ddothr r farm 
Student Work Office 
offers off-campus jobs cqulpcneat.. 
P r _.s by tbr Dq>ort-
m~tu c! A&rtcu.lnue 1 1 Rend (r ' t caater for a atuc)en.c to ...,_, emplo)"rl au n at u- Late CoUese, me prop-am 
IC:t emplo)'mcm throuc.h t.bc: de'ftr• •tth 1 ba.ae p;ay of $l~ •~• offered to area tracbera 
Otftc.e of Off-Campua i:.m- an bour, C l.artc Uld . Some lo r gradua1e credll as SJL 
ploymem CJf tbc Sc&atenr Wort emplo)cra reaull:tc choe ul- A~nr.::.~h urll l lnduatn 1 S21, 
Pros,ramtba.ntbrOUCbthroD- ary 10 thr .lbi iJ t) 0 1 ·ht • tu- ~ml!\£1" tn a& r l c u l cural 
c ampua prosnm, ILCOrdtnj ciem. •OO ' he: type uf work mc( h.l.nJZAtiOL 
to ~nc Clartc , •pot.eam•n dur ~ tnv ' lvcd. 
for the off- campua pn)&.r•m. Tbe v ff h. t.' a Uc 1o.,. .ued • r hoe lD.atrUCUOrud to .alt for 
fhe ACT lorm 1a noc re· Wa.t1 101 1un ~q'-'•rt:' Hutldl ' ht:' to ummer p:rocr•m 1n· 
~~u~ .~:C~~~~:'r!::et~•.'=~~ ,l!_. ____________ ,_'_""'"_ "' __ ''ltln--J_._,_•_•c_r_•_o_n.,. 
~~~;~~~~;~~~ -- '~:~,":,:~:I~~-~s~ 
fo r any atudcnt woo ta acr10ua 1 • • , .. _.. • • • _ . , ...., • • · - · _.. ..... 
at.xu wor ll: .n&. 
Accord tna to C tarll:r the' 
prosum C'nAblca employer • 
who need tempora.r ) help tu 
fulfill 1~1r needa atld ""'P 
Freight Salvage Outlet Store 
HERR I N 
auade n ta Mt the aaroe tlme. , "'L"' waNDA~ ""'" " • k tPA' tH L. • )0 , .. 
Thr ehon te rmemploymctn ':========:::=:;:===========~ 11•e• rhe a1 udenr a eourca of f 
Income wHbout belftl tied 
dow·n fo r 1 lel:lltby perlod. 
Some of the )Dbe llalt'd w ith 
the off ice are baby alnln&, 
l• r dre-nll"'l. maintenance and 
\)1'1"1 · 
There •rr aomc- )obe. th.lt 
.ar c hated for pe rmanrm p.trt· 
linK" help. Rea tau:rlnta aDd 
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•oe 1 •-'• 
Christmas in July 
at Pizza King 
CHRISTMAS CAROLS 
tonight! 
sung by the 'Pizza 
·King Choir' ! 
o.n.t.o. Dri.nla of Rl'd &: c,..,_. 
,. ,·,... .,~ s,.;n.. ~. 
PIZZA KING 
JGBS..IW..U 



















1 :30 p •• . 
·--~---------------------------------------- OAT[ ------------
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....... ............ 
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............ ,, 
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W. ....... lllJ.A 
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llllr-.a ""•' · .UW r & ,__ Uf ~·:. 
ll ) U 
USED VACUUM 
CLEANERS 
..... t(l.KT ~ Oit C" A IIil"- f~ 
U'M.D ' LOOIII YOOC.U . (.C f 
froon S29.9S 
SINGER CO. 
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I en C L au ~ l JT• 
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-.Bridal-
' . , , . . h lOW• 
C"flodM ) 81} 2J 
712~. 45"7-8161 
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"-a.:: .. F t.a •• U U I . I· " 1otoof, . f1019'-
I ... A 
FAU R£11/TALS 
llti.NT ~ 
A U L.IVI...O C ( H f.A 
~ .......... ...... ,_ ~-
.. _.,.. .. ..... _., 
..... w ... , , • 
otUCX'S RENTALS 
104 S. Marion 
t n . ep . fe ll ._,. for ...., , _ • \ 
._..._ \ 10') p. r ._ , ... '""""- W ¥-1 ..,_ 
.. , w~ ' '""" h~ 
..... ,.......... .._. _ ., W.at~Mk 
~ ~r. kU P 
• • - • lor lsl l l._.-rr e n ) ·~­
Lit,. IGU ,I II ~.,_.Io , rrir 't!' r 
IUtr• .r t!lld..,......~ . ~ 
._.......,.,__ A.&pllia • ~ ps r t iiiC an 
.c r_. Call 4 )' •n.J tor.,o r-1011, 
J i l" JO 
...... 
p h lkpe l.C • 1 ~· 
.,.. ,.. u e ll • !.· '\\Z f 
.,..,. • • u - lc; 
..... .. 
V:LLAGE RENTAlS 
Suru.-. a. Fall 
4S7-41~ 
• WALL TC -..u...L ~It«. 
• "~L ~rT~ AH0 aaf'M 
• o1U • COMOtTtOH....C 
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• CL.O'iL TO ~9'VIo 
• 0H VHJV . ·~ ltOV 1 ( 
• OMOCC. IIItY' ~lOAL 
• ....-o v( O l-l'o/1 """"' C l.J'o I 1:• 
LIMITED SPACES 
~,_ PO " 'l 
.. 
Stop and~ lhnn •• 
1207 S 1\aU 
Of call 
4S7 · 41 ! J 
\t obelr Hunl(' 
I: · .,dr A ( 
~onh un H• • S I ~~ 
pll s 49- .lOOO 
I J 
. . ........ . c. •-. • . -. .. 
., _ ....,.. ... _. __ -
. , ... _ .. ~ .. ~ .. -I 
I ~: .:~ r~• . ~ : ., . ""· ·~~·~ w. '"' .......... , •. .._ .. , .,. 0 0 • • f 
II 
!J 
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" "--..... ..._ .. _ 
"_ ... ..., , .. 
F•aa- Uwv Gnd 
FaD h<m · SJSO 
R-no aad Boord 
L ! VE.JtSJn an 
·-Haas 
602 E. c..._. 
II 
... 549-JJ'H> 
......... "--'.• ,__ .... _ 
,. .,... ~ "'- .r.r. ,..., 
, ...... ,., --...... ...... cal 
" 
• ._ . -..u..-
pan,. ~ ...._ ... • •J> h .,. 
,,_ .., ........ . ·-- -
~ ..... ~ , ..... -· ·•< l. 
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_____ 
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~=.-=..:= - . __ ..
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•1 ': -~ ·I J.l l . ~ 
SEIV. OFfEIEO 
fNidllltr ~,. ...,., .,..._. -.r.,... .,.. 
·-1'1ef~• tr• t;pr..-~. 
..- .---._ r,.,.. ,.,.,_ .. W• 
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SITNOGRArttK 
SERVICE ., __ .... _ _ r()fl_ , 
., ,...... ·-.... -~- .... .. ...... .. 
.......... ··-.... . .._. . ... _. __ 
.... .... ..... 
-- • •• Ja•o o. , • .. ...,, 
...... ,.., "\ - ..._ I r l 'ho- Uo Ci t 
_ ,t..e.l .... _l t l ... ·· ··'1"' ·- · 
l h.w I N ~- ,Y, r .. f'"" o ... u .. , W "' 
t . &l • " 
... .. -........... ..-. - -· 
·----
t- amd) PbnnmJ l ~n In 
Pilon. S49· 7 ~41 
L 
rot btrUt co n lrul 
mfonnacaon 
I • 1 \ a H . -., _,t, ~. t t t r,_ u 
wto w • "-C I l t<e t •' .... . , . ... , , 
~ ... ... . .... 
~ · · "' .... 0 ,,._ ....... .. 
. ,. · ' 0 .... .. . . , , 
• •C • Ll I Mt ...... , .. .. 
..... , .. 6. ~A L t. l 
... .. 
J-S· I 0 St--d• m S1 ucL 
""" •1•<.•· • l •'l-14"'' ' .. 
• •. ·- -· ()1\<• 
,.. 1\< ~ I t I ••• 
\, i I. • ~ • ' . I. ' ..,. 
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h • o! • • • ....., .. . "' "~ ... 
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••-•lflf.,l •- _w ..,uo .,, 
·"- ... , ...................... .. ... . 
l#t , ... , .,J 1 • 
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...... '- ....... .. -...ca ..... . 
- ..-. .. ..... ...... \frlo • • l. 
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O....C~~p - ·ta~ 
. ....._ wt& £r - .DIIIII-. 
.,...... ....... ..... 
ro - ta 10 ,.e:ara. 
..:=:~~ 
trfl(leuta .. ~-10~-oiiMIMF~ 
c._ _S.J Ana reslqll 111ace 
Doll Budp, dw ,.~ 
_.,.,._Oek!Md-.... 
PhiPPs may get revenge 
in · ~Jl.Stn~ game Friday 
c.apcved 11w o .. tacap I« tile 
Ur•iled kala a..S ecl>leftd a 
"IRJICI ' llllm"- l aalas 1M 
'!J'f"ld'a f_. _,.,.. IOOIJ"na-
m~la l931. 
Tbe Dn1.a Cup appollllmnt 
repr-. aa CJIIPCI"I'RitJ f« 
r.11e 19-year-ol4 10 - b~ 
upldly lm pr o •l•l aa-
•P- !'be ·uu. or Anboa 
A- , St.IA Smltb, C lart 
Graebner, Cllarlle PuanU 
and Bob Lua, tile mea W1lo 
haore won tbe On~ C up for 
11Mr Ulll~ Suoea 11x> IUc IWO 
yur a. 
It af.c> mean. an t-ad to aay 
money problema. The Dam 
cup • ..-.. ,.,. aesta o1 ...,. 
U.S. LIW'II TennlaAUOC:t.a!-. 
will be IRI"' care of tbe 
)ou.ft&acer ' a e&prn.KI on ,._ 
ctrcuJt for the remaindc'r of 
1he yur. ao It doH for the 
enure team. -
Van Dillen ao• tbe nod be-
cau.ac of hla acerU play o n 
che mc n'a c trcuh tn ch1 1 cou.o .. 
t q laat year wtltlo be ••• .u:IU 
• jWUor. He won ~e vt:ral 
men'• tou.rna~nta 1n onh-
..crn Callforftla ln the- aprtnc. 
tocholll"' tbe Cal tlorftla at.ate Erilt-~. ,_, o.;, ~in 10 ,_.._ ~ 
CH ICAGO IA P I - Pitr-
due'o Wlke Plllppl, 8pUr1><d 
u a Hel......, Tr'opi!J .cholct! 
aal No. I pro footbaU llr&lt 
.choler, m.iy ae• bla kft"'e u 
W ca.a IDJ.Liter a .boJ qu.anf'r ... 
.bad: band 1D tbe 3 th AU-
Star Came Frida y Dl&bt. 
A prepme coilt 1.ou by 
AU-Star Coach Otto Crabam 
wtu determine whether Pblppa 
or lkM1a suw of San D"'llo 
S ta te w111 atan aaainat the 
world pro-c.ha mpton Ka~ 
C ity Chic-fa. 
rhat'l an lmproYC"me m !o r 
Phi~. W1lo r .,..-ote the Botl -
e.rm.ater ac.boo-,- pa.asms r c- -
c ord boot . but ••• ra ted No. 
3 qu.anerbac t when Crah..am 
I &Kmbkd the ptc.k of t ht I %0 
eoliC'IUte M'niOr a 1uJ) 10 1 1 
Nonh·weatern UnJftr &lt). 
Slnct' t be-n. heralded Ter q 
Bradahaw of Loulelaca 1 «h. 
wbo • •• tM No. I pro d raf t 
c boliX , go tng to the Ptn s burg h 
Steel r a . • •• l tek'IJned b) ln-
Ju.q , IC' avtn g Lraham wuh 
P1upp1 .tnd Shaw a.s tac h.l ttcn-
CJ'" lla ag..a tn&t thr Ctttch . 
TM pl•)'-' ' whn out~lh-d 
PhJppt; f o r · 1'1 ~ ftt"uman 
Tropl\) , Steve Qwena of Qt. 
lalooma, al.oo Ia oa tbe AU-
S•ar aquae!, rated oa a par 
w1tti a bolf dozen 100-poUntl, 
or be1mr. rwmi.Q1 back~ en-
bam bopeo Will bammerlhe 
Chldo. 
'"'J waan• t emblrr•a.eed to 
be llnh..S alte.r Br-w;· 
oatd Pbtppc, ta•- 1o a aru• 
qlt.lner tiadl: llneaae ol~ '"· 
clud.tn; the' Chlefa ' currant 
kingpin, un Oawoon. 
· ·1 tht'* 11 would hi help-
ed me If Brad.ab.Aw d'dn't leave 
co mp wub hill lh~&h tn )Ur ) . 
I ••• aware that be waa ahead 
o f me and tha t • ould havt" 
hdped m) tncc rutvc . lk I• 
a rn.-m c:' ndOU• foo tball pl.&)· 
c:'f·_:_: 
Aa It I ll , Sb.c• al ...o c lm c. 
w uh bt- u r:r rc-cc n1 l r c-drn • 
uala than Phlppa. · 1 he:- S.tn 
Dtc o -• lU'I&c r w.u outa tano. 
1ng 1n thf: r~cnt Coacnt--." 
A II·A m c r 1 a game a t Lub-
boo...J:. lu . . 
Both All-Star qu.ancr bad .• 
,Ht a moJli; nn t t" w._.r th.tn J I 
f tr5 r o uO<l 11: .ll ~ .. hoh.t"J.. all 
or • hum • til bl.· ndrrtn.,. 
• h.tt to do atu:r J r HU ) ntgh' 
If pro footba ll" • tco r ln pJ &) -
t·r - clubuwnr r l.abor da • pu t\'"t• 
not nool..,., by then. 
11tle He wu the Y<>U"'Ut a,......,. in a..,..--- Ha '-a,;ttt.,..-,. 
to wln atnce Bud&<'· •- drtficult-.. at lho rilbt-. Ta ..... -
A fe-w we ta Later 1n the' .. All"'t the you1tl OM of N 1110t-t ptOIMitl"' ,_ pqy: 
men'o atlonol Hordcouno .,..,.,..._ l""'aobytoploy--1. 
compclldop ln Sac.ramca&o, be 
upae1 Lutr: and twice bdd Krve and volley. He aboWa NCAA Yictortta tn tbe laa.~ 10 
match potm tn the • nuta u.:.ncanny abUJty at the nef wtth year•. ta naturally ple.t.ed 
&pi- Grae-rbe·for lo•lrt& hta quid: renuea ancl&llllcl- wh P nn Ollkn. T be lao111me 
Bow and arrow 
set for wildlife 
bunt 
refuge 
• 7- l eq~alter Ult'he filth aet . patJon. He bao 1 t:nad: for be b.td auch 1 Y<>U"' Onto 
A4 lbe COWIU"Y a top Junior ccm1111 up Wi th diffiCult olx>t.O C~r playl"' tor htm wao In 
Dnla Cup !llayet, un DUI"n on key polnu, wblch deliah•• IYOU when DeMioRal .. on, now 
11>en ao< permi•IOA to -9lay the &allerlu. • '"'-"H"' pro one! U.S . o .. to 
tbe me_n'l aumme:r d .rdils tn ,Hil fo r ruer htab echoot te.n- Cup coach, cameo to 1be Loa 
tiM' £iat. Re bel.c Paa&reU nJa coac.b. Jack Darrah, • bo A,.<"lea campd. 
aa II aa lnternotlonal Mare aloo -· l ua.lor OOYia Cup "JI"o ra~ lbat you ~~ a 
from lftJOco and E YP<• capaoln lot' thTH yeora, oaya p .. yer like Rale<on who hao 
In tbe bea t ol •nk, tbe E r ll< baa ell lbe equlpmc:lll 10 m..., 1 dent In """men·• com. 
0-'-- l , ~r llkl • tl ~to lbeYerytop."Eftnpetltloo .. Toleyaayo. · ·E rU:"a 
maq.Jy tbltlll IIIII droR><'d out when be wao 1~ ... Dunb r e - In tbal ~Ia ... " 
o f the ctrcllll fo r a 10 calla. "I tltcKCbt be wu • 
. PI09• blm..U ....... b Ia aealu& .. cloubka:· • .. . • clouiXIul ..., ••• play com-
_,.. • H' oQIIUed t!>e oa- ~ Toley, who boo pea,;nly for <be o ... u Cup 
tioeal jYftlor tUte at JCata:ma- eoac.bc-d ••en USC tearu• to t~m thla )-~&r · 
100, Nlcb. · Dee .1 .. vaa ou~e.., ""- s-no... r perma 8 
~..s.'~~~~ :;u;: H. untt·ng q··~tas ji. ·Ued 
- rat- nekec be waa ....V -
(). By tbe tl- .. ... 10, be 
wu dotii>H -·bella SPR I NCF I E.LD - Quotu 
a - a )'ll(d wall a t for -r ~ .-rmlU bo...-e 
tbr j)JJnola De pe .._ .. of Con-
eer.alion. 
SPRI"G~I~LD - Abow 
and arrOw ~r hunt wtll be 
~ld on the GardnPr dJYlalon 
o1 thr Mark Twatn Nallonal 
Wildlife Rriucr opln rhlo 
year . Rt1" Mana r J •~• 
GUleu ar.nounord rhac rhe hum 
will ~ held Oc:t. 24·21. 
Tile Gardnr r dt•taton . 1 
Mr~• o( talanda In 1~ ,t.lla· 
at.N ippt fU~r. la .tx.lt 1rn 
mllea nonh ol QWn<:r. ~ 
rrfu(C' comatna 4 .&31 ac~a. 
GU~I aa ld 1~ oieer popu· 
ladon on thr re.f&tF la noc 
•• Ia rae •• ln prC"Vtoua re• ra. 
bu1 Ia 1reater tban tJ ••• 
' " JQoq. 
Arc.tw-n w1JI ~d .a apecUI 
rd- pern\11 10 penlclpeu 
111 tbe hu,. , Gllt.:ft aald.. Bow 
ll&&nlero ol.-.tnfn& one ol I~ 
1.000 c•ailable prrmlu will 
be Mkct.- d b) I draW\na • 
AppUut k:Jo.. ma) be ~nt now 
throul)l Oct . I . 
An appHcan1 ehc.K.IId a.end 
b.l• name-. add~ •• · 1cno II · 
ltno la bo• huncln& ~rmll 
number and aaeU-addre • M"d, 
IJ-Umprd poal c.arc! IO· Mart 
Twa in Notional Wildlife 
Rdul". P .0. Bo• 2~. Quincy. 
111 . olJO t. Do - ... nc~ •r 
plication• 10 the llllnoia 0. · 
penmf'nt of ConwrYacton. 
Gll&en a atd. 
Ba ebaU 8Cpre 
-"-
a.-..•.-..l 





~2_ ... _, ..,.,. •• - ... _bee'~ rooacbed lne..,. ........ a , 
a,.j ..... the - tiU"' 10 acc.>rdlna (O • Jed: cal-. 
lila ....,_.. ID S.y .v- leader of tlile _, pro~a lt>r 
~-.. tfl• nputa.- flball edu·le 
Ia ~-...... to tbe ~ ~y·a ~1ft <be IU 
· ~ countte• 1 rr W<:ttrory 
and I...&Sallor In t~ ..,nbern 
por-~ o1 me .. -. Peor1a. 
!':.~ ~~~.=t .=':.';'..:"..!: Chica,zo drubs Housto-n, 9-2 
Clay "' -beno nu-u. 
•t:TOblll biJat of Boodp. .... • • Saftbell • ltll 
OUka'a aa- ~ pr1ru.t11J aftkia1a ll&tH -· ·~ • c • 
L --0 • 1'-LI ... - . - · -t • ~ t!Y• . .... ......., ...... ~ No>. 1- Call SqDad .... 
~ • Cn.ta Ho..-. carr-NcJCoy: 
l'o r •IJ.,l bav•aalo a Flo)d ....._ z- ,...,, t::ea· 
n.. ~Mn..m O.,an· .,.no ..... CUlM, olf·P•· 
_.,. lou -· .... ,...... , Fkld No. ~ Al-
dt WI 10 play - pM YO. WU.. Hall WOd>-
- _,_ .. _., .. c:Ma,1>Uo>- : FkldNII>.. 4 -
....., Sc:ltlool c,_ Rat- YO. A. C . R., lootOTTto-
f,..,. -11 Jl. .. s-MJ - 8ef-1f~ Fkld S-
T I.AOI& aau. ...... na ... 
• DD"-- SUftonl: Fkld 
6 - F.- II o ..... 
- .... ...._. 
....... 
cal- aakl t.be -lume of 
appio.:a.- 1I'U t~ be .. wa CHICAGO (,O.P.__ro b) 
t111e porllllr alllco beo .-reo>· BUir WIUt.a ma, J-Cillloon 
.-rw<~.. o._ to 10 ,000 aDd lt...Sy If-lory oft Larry 
app~IC&ttcMta Wllfl"f' A<'lt~ oo Okrt.n te • tlb· na firM 
J 19, t11e rtnt dar •ppl.lca· t.antaa taUIIdood .- Cblc.aao 
- TY KCt]ftd.. Lut C- 10 I ~ · 2 Ylctor}" ..._,, tbe 
~·· f>,liOO ·~ 1'1! ·- ,....... ·-1041J. 
reun.e.t • tlile flnt day. 8do« Dkrt«r, ~-~ . ,... 
":.a of J111r 1. - ...., re· UtJed lor Jt• - ta t111e 
""""' .- 14,(91 """"'" . fttlla,- .... ......., far-
- for -· peraalts." cal · lolu ...s &11 . - - tbe 
- oaH.. ·-e..-., !be n1 c- ...., ...... - -. 
o &niOitpd ,.. llilere TloO'J.., ~ .-. • 
b OGiy - way 10 - o t- - llile lot.U. J1R at~ 
pertafl ..... - Ia t.O .... , •m. ..... 1\11 -· Leopao 
lldore. .... - ..... -
.. wm .... · -..-
C.alla.on· • at•b ~waeloQOCS 
lor ""'" In tk -11101 
burec. Willie Smidt llrlrft ID 
I__,. WI I b I U'"lplor ...S 
H-Ie) - I .olo bomo:r , 
'bta dlir4. 
H-,--.,- a""' 
IJOd ecored ooa a ...- a.u 
I• tbe llhb. 
1: e • Holaaaa, 11-'1 w • • 
.....,. "' "- .,_.__ c.-r c--··---• _,_ ...... __ ~·Daota-­
-1 ---fkld ... ---
